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;.~un-A-ne..•,~bpUIIeand ralot.erf-. 
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tlolow•kbJ"a~beforeU.F ... ralc..tc...a.u...aU.e'llriaa 
tioeMf\N~~IoutPIII .oltbeeountryin.,...ola••UondWMdb at ...... 
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-, .. raH U..ran,....-u,lrlllll a,_IOa ......,e;u..,fo.cto .. _ 
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Ttl£ "f"LLW£Jt OF FASCSSMO'" 
M=~~;.{£~~~~~e?,.~~=:~: 
_.aM the ~ef c.-.. -PI n..-.1 tloe ilopo. tNt lie 1lfOOIIld 
• "'""" _.-M ~r. tM poooo~ .t l WIJ and ...,....,nltr.' 
ll-lillr• ,...ru o"r halJ Js alii I'IIJIIpont aad u-"Acklt<l . His Dew 
e.loocto .. lla•wbidllldftlpedtop~~ta:od.,.~rule 
Ia ""'"loouocll of tbe P-•1--tbot -Jodt1 poonf loy tM ..., ... of the nn 
all<ll~bulltoaopaMO<IIa);sbt.lac.,....e.rbJatowduoiCKII.-Iu.d 
r .. u!*-t.. t"lle. ,..... lou ...._ ......, too fe*l U.. ;....,. lioHl ....,. -"' ~ 
.w~·, drllut onlet. wloi<b ""'lllblto ltaliooa ...,.,..,..n r,... !Mulcllrc 
inol--...,noldJ"\hi,..U..l ,.;ptludtoleoltol~tforaJM!Iiu•· 
Mnlldtldtof"atrit-!ut.loarltr. 
La.tWHI<..,U..tbcFaeio.t.ial!ow,. J .. Jr-tln a "...,ndcon!el'ltiiH" 
.ioo ••• and o~ __.t a ,.lam to .-earpai&a FIKIR llll..lil.io.. 
n loa ... N r ...... ot Wadl.-.w, ,.., ... otruatr. u.. ·-....e.ror tho ,..n,..~ 
.......... ...-c ... ~lntoapolitical~e.ltot..,.iac' tf'"'"""""'" lao-
olb!t aU didorbancu of Pllbllc ,..« , of a~U. klld~ t.orran1a ....U..... 
.qaiuttiiiOJ>aadotp .... _l,..., too !fee .- ~kr OnQ"f ... .,.&\14! 
•ork.~ Of uo..,., Iloilo polltlul rudannaie lac to t. u6u .. m~ary ~. 
lnr ~~·~.d;~~~::·~,..,dln how lonr 'tllla dlellto,.hlp •IU lao!. Whlla on th; 
... rraee or \Jilnp, o~urthlnr b ....Woecl, bro•llu.t~• ....t ·~•• to the 
hi ... at lho l"aM:!.t - of YkiiiT)', It Ia 'oo.reiJ _.we U.t all Ia dud In 
lt&IJudtloo.ttbopowerfolfOftU•IokbiiiYtfor,-earobeoaballdlnatbe 
fundamentab•fa now Hfo ln\JIIt...,ntrybo.Yo loauontiNIJ drlecl opal 
tholtii<IUrto bJtbe band ltrrofPuc:lomo. Af~.eraii,Mu-ll.Qlandhllbl..,k 
ahlna arebotuoctr•fte,.,..tb oflllowu. No.....UUfaa.lldno,.,..lpro-
r- loo IWIJ wut- -..t u th lon>t.olltlooa of ....,., will~ lloovo alYen 
hlnbtooFaOC"io•o.~l11talllot.eltp-ooonol. 
SPEA.CING OP ltEVOLtiTION 
~~7..:~~~7::!~~:~~;.~ 
c-tnr. O..e cOUIIofrom lhp,.. J ohnoon, rocen\Lreleot.ecl Sot>atar from 
•t•lleMII .., tbe fa,..n--lobor tli:ht, ..,.. the otlter r ... r o ..... r-Prui.S..at 
W ... ro• Wll•• t. a •oauboe ankle. 
Thloiot.lle lnt.llmo.U...hlolll-"tloallolr. W"Uoooa bu....S.. ,..lollc. 
lolo ,.lewooa ,.I"9M•t-<lat probl-o. T bo fo"rmerPr•ldon t roatlzoa U...IoU 
::::.:~~~~.::,ru~ .. ":,d ~~ .. tb~~.d ~~~·:.:.::~:~~~n't:'.:..7 o~~ 
lia<IMJOallloo .. ..,..._,ru,.opirtuoai UfopfoirU- •nd l-ad•to...-.. o. 
u..~.~ Tho.....,, llodJ o:I'' B....,a .. , .. daled ria~ta a"4 pririloe:&u..Jlloitll 
ahnormolmudnlrtandU..tbwhJtb•rlwlthol rrouiYtlon.W!loon"'n 
fartbertluonthat. "Tloo lluoal&nklooden,Mho Pr-."dlncteclt.loelrattaek 
.. 1lr11t CapitallOIII , and II lo aplnat upltolia>a Ynder -- or notMr 
llwol l~ di""ontmt...tcl._o....,..,.,.heN<Iro• I.Mirhwllct.otau..~ "loll 
-tru•,~ llo unthrun, "that eo.pltallauo hoYt ofloa Mtllltd to rq:onl a 
man ., • moro lnotntmenlofprafttt" 
· Of """""· Wihooo. olftn uot.loina eonttNotkr•. Ulo 1oo 111111 a ,..,..." 
.W fura..t....,llt. lle•o•ld ._.,;;the U•tt...t ata.t .. " to ttoo.....,.. ef 
tkworW , -ninrtot.lleNO.,.eoftlwt,.....otonlt-roltlolnp,~rlllakl,.. 
:o~~ :":;"~;:.~..:~~ ~~0 I~Yo'7t" ~ro':Y:o~~..::."lde "dorllba· 
ho n>ntrnt ta WUoon'a r • .,..,,.,, pi.,.,.M,...Yo J olo•en"a o:::anolnr b 
ploln, m.p talk. T ho. S...alot-~~looct "'"' t.loa.t U JIOO" Mt of lila -h~ 
c.f tioe eoDIIII'J"IIill the Undo olt•o per CUI of doo ,.paiM.Iu a...t,. omlriao 
t.loONio •d••""' '" tllod001batkono1 Uola .... ttb,tboc.,.ooon-..1• •,.. 
KO!nrtoft•elt ... l•otll. J l>lo,...ndouno\dolvola fonlanruolutlona; 
Mw .. ldba¥1\a>:U.,.nan-~Jotl-,ex...,.. proolllaand ,.rofl~ro, 
1M aWft tloo krduJ ... the-plo ·- tMcap.IWJilta. • 
Jt lo oafo le .. , t .. tnw.her !' thu. ..... 1,.. wllllfi"• . o!Hplpl 
MmliFJ.l DESIGNING SOIOOO 
11 WEST 31TH 5TJtiET NEW YOIUt 
F'--1174 
.L:ABOR'S 
MUSIC FESTIVAL: 
MONDAY EVENING, AUGUST .Ide 
AT THE 
LEWISOHN STADiliM 
AIJI5TERDAM ·AVL, at 131da St.., M. Y • 
: RUSSIAN PKOGRAM 
. ... ... 
N. Y . S:ymploony Orchutr" 
WILLEM VAN NOCSTRATEN, Co.dador 
"ALSO SPECIAL·VOCAL NUMBERS 
'I 
nJclt.tatotluonlerooJ:IIId.,.t.,.lnA.,uleo.. Wllao11'1 l1U"111rod prayoenwlll 
appn'l'to tht• U..mli4Mblllo ofonputl~ov.oold..an;andJobun'o 
••mln&".\OI'etber.-lthlllalalllotalul'"'tloo.tilll•dti'"I'J"bodJWY*r· 
.daaoJ U..t H •oald 1101 co_..t "'t11 blnol..- c_._ ..-er for U.. uci..Jn 
loelletlt of U.. flftlftlaod Ia~ -•· bai,...W llo.Ye ll "'"fer.,.._,.. 
..,.. and ron o• tile "'~"'"'•~ .. m.not Mnd Podden do""' ~hir M~h ~tloer. 
THZ Al.llANT COHf"Ea£NC£ 
L~:=:::;ti:~~:.E~::::::7. ~~!~~~ 
TN majoriiJ of tloeao deltpta .... , ta A.J .... , - fl'f \Joe ,.....,... 
ot f-111.1' a polltlcol .,.rt,., ner W llaol ' "-" r:qoerioo..., ad .... rft:J 
l<lknowthataucliaponJ,eYulflau•clMol,-old-''"'""""IICftM-..1 
th&taal'ltat-amountofol"l'•nl&l,.ando<loatlonalwork"""'ldlo...-eiO.,_ 
d..., in onkr 11 p.-.po.n tbe lllln<b of 0.. -•bn Ill Ne• York for •ck a 
pa.nr. What tbtJ loa.d In rlew •u U.o lounclo!ooa or a Stat.whlo ~•ktf<! 
that would MIn oha...-o of outlo H~~e&tioll.al a,..IOopllidiiC actiritJ. A 
mlnorl\J'oftloodeltpl.eo,tlt.-belanalnatalboreihn•Julloa._.......,.,cr, 
~ahttllattheyc..Wfilllntoopal!Uotat.....,.....torpalucam...c-la 
indJYldu.al --..:IJ" dltcrl<U Ill U.. Stoto tor tM ,.~ of dcfeaU"C a 
n~•'-• ot Jeslolotaro •ho hare • pa.nklllartr bltl.er .. 11-l.abor record uool 
foreltcUnceandld&tnhlondlrto LaloorlooiiUt"lo<llJ\.ricla. 
Tho Soc:l•ll•ta an d • nYn>ber of la.bar union delcplel "'o~ld not 
r-ortweh.,.erlllapolltlnand wlthd..,wfrolll tblaopoc:lll•octlo!tr. 
tjM,•tbea-rlU.,..tkJ•f"~roufrlend....SI"Iaalo.lo,...re .. •J"t 
k •tale aDd ottrile MIY(Io. Tloe .. ,,.. .• ,. - 11, wM are -pantire ~
l•iacborpolltlc:o.wllltoa ... tholrftnlll!nrtlllofa.ll•acl..;.u,....balot,~­
oot wht~ from l~l• •uompt, •I lout -.c> Ule Ulent of l'ltlliJ.!~ t.Mt ~ 
~punltto and nw• rd" rom• to a mlro&o~ &lilt a ..,. .. , .... t.lt.ot illdepe.._t 
t.borr ,.lltica eon llo ... _ r.t on!J .,....,. COOH!ectaol <o11 otn~Pt 11\oor ....W 
v~...;Uolallar,.rtrc;aaclldotft. 
~,Aqutl, ttu. JUSTI CE 
FROM . OUR JOINT BOARDS AND LOCALS II 
Boston N ews 
UrA~UVEit 
News From Local No. 5, Chicago tho ••pio~ al:teo.clr, fOI' u..,. an , .... ~ .... =~•ltopo- to be of lllU. ~'"''ftC M .-tt M oM of U..lr ,... ... d ..... ,.. all ~•a~iace<l ben 
!&at onopono, U.o lloj~nol.lon. Tbo \bet ~u lnj~n<tlono will not help. 
hind U.llP who• Ul.e7 he~o plued Tho dn• trade will l>o orton!Hd. ' , B7 MOitltiS GOLDST£11~, s .. ·, 
Readin1 lo JU8TI,PI!: nporl&from 
l"""lt In wariou.cid• whert olaako 
I-N Dlado,l l>ol;an to f tol ~~~or ••· 
.Jiou Wbr oot • few lln• '"'"' C~l­PI"•· too! Othe....nM our w~rktn 
btothereiUeamll!btume lo bolliYo 
t~et .. of)'thlnrltnloo udom0<1th ln 
nr oitr,w~ilo ••• mattorof feotwo 
b•oloet .. monr"bumlnrqun· 
~ ....... nrofthom. 
4 Teh,forlaotanee,theproblo~aof 
WOrtl . Whro un ..,. (ft U.o 
..... ndl•," whtrelo wortl 1.0 lol 11&4 
thatwoot•enoble .. oi.OrukealiTI,.. 
wlollo prLc. ..-. ooariar .., tur~t 
... er,U.lnr lo.., il•• lnonuo whit. 
. . rl< IMN I& nne. And tho,,.. 
,;to,r,.aronutl..-aiiOt .. rprollleDI 
, ... ,. •• tllat of •al.atallll•r w...,. at 
tltol.rpr-lllolalldarlll. THr•n-
Mc U.o , loanl ti .... 1o no~ ... , U..oo 
war•l>rkookor ...... andanriT· 
lq 101,pltnl)' of worry In thltflt..c. 
..... 
n.. • .., ... tf••"-"tofl-•tNo.l, 
U.. opora...,,.. lo .. t, It urf)'l,... 
tlu"n~hf nrlotratloa of me11l>rrt Ia 
enlorlodll<lo~>tWhotU .. trural,... 
on. Ato-.ef)'mr•llnlef thoutcu• 
tlu hoenl,weh..,eentlr•allopt op-
peo randreclotere~~<hworker'oUI"II• 
1..,.. A~d whot we" he•• lumod 
from thlo ro. lotratlpn hot rl .. n Ill 
plont)·ol fO<Hiforthourhl. 
I • • • 
R<'ro rdln.oofth onbe,rahlohot 
bo U.eWlDdJCitrdurin .. th•lootfew 
-•h, •• haYe hod ~rdty und mut. 
• U.r-. ltloqultellhlrth•tour tnm· 
,. ,..., comlnr t.o roal lao th•t they 
aot umo 1.0 mr~tlnn In urd~r to 
tmoralifo•nd• lm.lnlhoo,.ulu. 
01. ltm•JHalooMcuOfoflho 
liar flat whleh wo h .. o lmpoNd 
•• ,. ... ,. wb.o do aot al\.ond • 
1'!:~::lt~~:.~; : ..... ~:!~-~ 
ottendt<l no .. .ad .. do 1101 mh•d 
.. ;ln,tt.at .... Ukoltoo..,.mtltll. 
Loul N10. & j111t rot U.roqh with Tho PreMen.' Sodloa, Lo .. l 36, of .. _'""''"'- Hnlorl)'. \he I!:~K111iYO 
tho tltoUoo of o!Bu.., Utd i lorp the RILMi•n·Pellolt o,.,.noh ol tho Boord an d tke Rdld Comn~luee of 
namb"' of memben p...Udpat.ed In Cloakmakero' Union bold 0 metUnl Lout a~ ore to be adced to oefnia ~~!:. ·~~~~::t w!b:~:~·~"!...':.~ ::..,'!::":~:!:"t~~~~~ d:~:.:. ~:".~o~~;n .. P;~:~::• ::;.;"~~7; 
lnr nd wlllt.~ul U.o lnltctlu ot oat- · NotwiU..tandin .. tho oppr,...ln hut, oconom1. 
:::~::·:i~:~B~~:~r.a ~~:~:: .. ~.::: :~~,.:·~~.;~~::·!. :~z:~::r~~:d:.:~:c::~~l:! 
::;:':~ted s;•~ .:::;11:•':,.~~ ~;-~::~1~::~~0~n':!:,:o:.:!~ R;; ond will do tb+lr belt to oarry It .. L 
ond to tH J~nt Board, l.lld 0 few thi& ummltt .... end the n lllnc of Wo allall ...... .,....,, rrr•nl aa7 d .. 
" ' " retumt<l whoalonollmedrop- do• from U •~nl.o lo 10 fento for elolon odopled eontrer7 to U.. oplril 
=~::~m~~~~;;.:~ :~• ~::, ;:;:!~· .'~~~~·~:: ·~=~·.: dt:;:,: :!E,:::::~~~ai~re~;!!~~~ ! 
1. To ..., U... RelidCo••ltcee of B)' orde r of J.IMPYa.Nn' .s...tto.. · 
All<l ,..,.. tlt.ot dot lllltallal.loa of Lout n to troa.oloto U.. lluadat re- A. £. ~AULICH, Sec'r. 
'!:.:.,...;:..'- o-;;:·; :::::~d'..!';;. :;:.~ ~~:~~o ... tuee l•t•"lllf ..... ;:==:::::::::::=:=::::;;:;_, 
umpl.olnU. lndiYid11ol l"tieo''I,!'•U. br z. To...., tt.e Rell•f ComMit•• to 
llt.eraiiJ hundndo of me11tbets. Sili\J tranal.ot. and pt~bllo~ t~e l>r.tawo of 
o.loopo hau to be ln..estipt-.1 .-lth re- the lhllt-1 Comlftitlet In t~o Ruulon WHIT£ LILY TEA 
pnii.Oiel>oreonditiona,ondln•d· udPolloiol.onl'lo.r;utorothor.-lth ~~: q~~~:,~:~·le~,..~~~~~P;~ ::;·.~~n"e~lo,.. for .. .-1>9ro I• .... ~~~Tl)o~!~~ J;:-. 
=~~·;~~:~ ;! .. ~•.;!r.':'~oa~m;;;d~ .,.:· ~::! ';!-~.~o:;•,.ln•~-~~~7~~ Uelua!.,.ly 
~!~";...,~·~~~~~n~he~~=l•:':,.:!: :_• "':'C'~":::••_::••::•~"~'"~'~'"~''.=c'•::•~••~·.!J:======""' 
:~.::~::: ~~~~~:d .?"."~~t~ ~~:~ J U S T I C E 
ubjeote whl<h ln•ol•ed tho well·bo· 
lrilof our{<Odr. llodo<lored\hll 
tho lntomatlonollo n6woono1derJnr 
HYenl lm]>Or!.Anl pluo that will 
tend,lf torrledo..t.IO!mpro•oron, 
dlll.,nolnourl~t;fun<l•mentaliJ. 
Ch~:t•: ::~~:~;~,~~~ ~~:~:~ 
denll'trl.llolnaitheh .. dtoof1(1111ilt 
tho dteumakt., wh.t> work '"" .. ~.oa•• 
paJendwnder•ef)'poorrondltlou 
'"""'"'''· Th•c..,.p.t.lpltubou 
•• ..,.u •• ,,. tt ........ ltoh••••!rlJ 
A t...to... Woo.Lr ,. , 
Publbh .. •~•f)' FrldOJ 1>7 ~· lntomelloul l.odl•' Cormu\ Worhn' Union. 
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., &VIILTJOI SHARI' 
•(Loadon DIJIJ' Henlr:llkn-lea) 
llyO.arEdll.ll<'l 
U I ....... "' .,...Uolo IIIJ bitt.,.._ 
,,_,,.,..,..ldo.ulploiMU..J<ibof 
aolaa 1.0 tb.l Unll)t u ...... Ia Yo-1 
Part. aN .m.t udd• l.lroere. r OM 
I• U.. H- .t CotoaoiLl, the ,.... UaltH St.U.. ._.. U..t lila Ha- of ot U.. pri-.dpo.l •.....,u.--'- for 
_.. •Mt. • s...o.&. ~ Oo_,. w•ld .,.,. u appoNaltJ ..,.;uq Ja, ef --. W.U aM 
jlllf f.nc-H coadlllioa willo • •tn· of •llnaoilll' the wbll mau.tr MfoN thou,.lr........,t abcmo all - 11M to 
.... \hat ollnooldt4 ltl ••'- foe, U.. ....-- It It ha,_iltlol to lpoN pleat 111..-f ,....., ..,..m, Ia II!. 
..,! Sn qtiut U.. ",.....Uv.&l ... ,..- U.t laftlunu ~~ Lellor u olio.., In .ut bef- a.. caa' ~ ~~~ 6ola • 
..-011 t f U.t capltoolld 111tem br u U.t cha~ of lllll.lsterla\ attllllde -""· A,.. 10 " ut---Uw, Ia hu.•· :'~':"::..-:!..,':!-~ ;:'J; =~= ":":.: ... q~':':::;wa ot t.I>H, :;~ =ir ~o~":'!:. r:,.::.:: 
~awenmade,mwtlJh'oiiiU.. uolellnedbrli.O.Jardbo,amloem' boUallr·LeNt 
~;::~; :::~~ ~~:!:.::.:~k==- !1;:: ~e;;: :.;~·!:.. ·.:::: :0~ 
::.~~a:.'!,~~~ a::: ~,;...z ~=~:u.~ ::at.-=:-,~ ...::..w...::. 111M 
::. ~'t...~~~:~~;.:~ =~=;.~_.,~.:: Ia Lit!:'=.':~;·~.=.-: 
~=~U:~nt6tt~~=:~ ~N"!:.:~~=·G!.::a~.--;"; 5."f~;:t:u'!:,~a2 
~ ... ~ ~~:~+.: ... ;~ ::~~ to.uu~ :~ !: ... ~ :=; =.t~! ~!t,..:!a.w T~ 
~~u~:.~~"':u~r:= :=~':!'4r~ · at ::_p;,::~~~= 
llttl,:, :,:-.=..d=-~~ .... ·_. , AJ.U.:: ~::!uo. I*t ~ ~ ~t r .. w. u... 
111<'. Balcltrbo'a ua~·meal alMa\ U.. St.rib ComaiU.t, -••rri:ftc wU:II Flnt, liMp I& oofla' aM ,..Nkr 
blo• u. U.. t1onc •bJa· la LW.t U.....toiuoft.loale .. anot'U..Tnaf- ""'Uoaal.aNewYork.udDO .. tt• 
lla• ace\ ledpablleattent.londurlnc port aall Coaeral W....nn' Ullloa, bowpJaNd*"...udU..olaJtlll.rht 
t.1oa patlwHk. to14 Ur.ernta tbe7 U<l bdternhln be, If""" for Ur.labellloo ""'"' ol: 
Tlr.a"rilllollh•iater'••pe~ebont.loa toft•t,atU..ondof\Mt'n•'\.U.. t.loaawot~ldprObtoblro:pand-of 
Rulor baol:l 1 c:a.riooa neeptlon, ""'at dockl>lrib •till COlliliout• Ill t.loa porta .U..Ir wU!n• bcJmoa lD bed. To be 
of Ur.a appla,...le tH u,.... of Co•· of x-.taa, BRII, .,d 111~• u4 ......_ .ot ~ tf tao. •W4a nu.-
- ooa1q fro• tt• r..n-..1 aad Salton!. n..looaiUII.&Id.a...eaoftloe louoiJ br tloe ...,._ ot U.. WI 
t.l' · IMatAH, wlr.i~ C. T .t .. •t adri(e ot -.u.~ ltNtn, ""pled .W... For ... rllol&bodl.........,oai.J 
.U.at&ttcrlhrir•wrobatkonoftloe wt11o lhoep•arial<of pUoJilll'wtllo uadariooo..Utowa . ... t.loa .«loar 
l..t pa-.c- nbot.l,.. t.o oar friftwl. •do a t ........ IM _,... u tloe brad· .W. aad to ..,..liaae their wand.erlap 
*lpwtu.,...., ... T1dalouf1011n II>C of u _...,t. ...... IM• ladnr.al....L Youeu....Ur•II1'*'J.. 
riM t.> • ru•o• U..t liMN bo • .,Ut d"plr ia ftlt t.loa trn,..rbilitr of M- al<l, de•• edltar, what aelln .o.J.a 
! • U...C.JlN.-t.lun .. b,U..DI• ceptin~•-~tofaalolllbo~• ~ltU..,pre!erthabedto 
bl'lia loeln• br 110 .., • ...,. In f uor of dar, bued on • tecbkal fall iG U.. U.. •l<loon """ In UaiiJ·Lendl 
=~,:-:~:1';"::::~ ~~ . ;r.;:.. b~;~rf:~ • ~~ .=t.!"::.lba":;."-.J~ 
1 .,..,,,. 111~ of eaoo10~mear .. ,.lap. wa.~.aqr tJot rwult of tW lana .._ 1•~1 blrda," ncb u ... •l••r• ~~·,::_o:,::~!:.":::d :r :n.a~~r:;~".~ =':'te~.ca~.s:!~..:..!':...•!';: 
die Lebor ~r\1 and the tn.do ua· o .. ial !pru of tM - of U..J.q traded" a lpt br the lou.lrtlfal walt. 
-..., w~klo ...... a ...olaUoa to.,.._ •~ arriftd. aL b for U.. atrib 11- aoul fornt ~W.. lila! .....,,... Ill llob 
- ud •n<OYt t\oa P..;..a lli"la. Mlf, It I& ~ulq W NI'K I food lotalitJ •nd wiota U..,. pl. llack :0 ier'•ota~meat,whlcb,indud,larc•· nppliu,.,.d u.. t lllpiornr.tndl.a&" tkebou .. t.Mbo~tn•nl>"-'oaklal ... l 
lr :iol\ow~ U.. t.:nu of t:.. LaiNo• oa Ur.b. •n ~aa-upon t.loa Cn•rn· or "" ...,al ia•. Yet, tho rude• :;"!~:: lr.l~;~.be~,..:" ~e,R~ :e:.~~::•l:•~n:nl~ad':!~~: ;:::!'~ .·:·b;";h'.:t~a~:-o .. ::" !!~ 
tUOiutlon YefJ' unfuUJ dl.....,lotad b no do•bt thu anr attempt to ..,.. , bow 1.•te tbe1 ~laat 
kMif r ...... ""' deaire to crn.te IU· blackle• biNI• to• U... """"""" w,i.II 1'll<l • .......,, to Ur.lo II: Brulr:toet. 
~~=pi~-::. ~::.::~rant!~~~ !':,. ~:~ ;:,:~e;:.1a':;'~: ~~ :~~~~ o~:~...."'O:~""'U..:tca~ 
tlo.at -.! to 1M ollaont '"""' th<o old ia&" fn • •ialmoN atam!onl of li•· ~tblel ""' aoo\ for t.loe "''noho• roput, 
~pi-r, 'U..t It Ia perfectlr po.. In•· h Ia '"ldflloa of U.. weneral Ia 1M l!li• Cltr Dll ODO - "t be 
.Oble te be 011 with • aew F.atenta .,...,.tJo, wltloU.Iopolntofmw thot ~ whetker we eot brealofa•t 
withotltMln•o'fwiU.thaold. - U..ooter)'op.lnatthellln'orduoal ar ncrt,buiMtoolnlhloendofU.. 
l..a bor al~tber hu tohn a •ood to honor tbel• a...,..mut with II•• 'WOI>dll. The )IHJIIe here ore 10 takon 
llu about the P•lme Mhtloler'a• new emploren (!:hot Ia, to o\low • ahlll· up 1>1 0\Jr wolfare. our nl!edo, U..t 
Fnneh pollor. lofr. R....m.;,J M••· In~ • dor to com a oft' •••oa u toon tha7 rannot onrlool the lerrltl11111e 
Donald '• loa•Nlata (l<lootlona lo Ur.a u t~ ..,., of 1\Yin• ftCippH ~.tn d""'oa~l of ou r appetl~.t. We In oil 
B - ,,......., U.. i111pwtut -r· polata, whkh It Ia al~ w he•• 10 ,..•tlr .. ~ and cotalofutd 
~ U..:!w u: ... ~:~.:,e. : .. ~ :::~..::. ":"!':.;";i... n,:f r~ :.:;:;: .:":.=~~~:: 
:~:d=~~~~~~~~~ ~ :::.~~ ~:. ~:"~:::~:~~.!~~~\be~~ ::-.. '!::'~.~"::pi:"'!:: 
;;;"";;,";;,' ";;";;"~";,;·;;-:;;••;;:"";;•"":;:;;:~;,;'"~·;;~;;·;;:·":;;"-;;;;;;:;;• ';,• ;;;"":,; ... ;;;"~·== J ~::-~~~,:. ~:' ::::.'!:;,"!.":; 
tl • lll piiOoodO,.Ur.l••pbJt ... • omm 
folk. ond th~u•h \OdOr t,h• admlnlat••· UmOn Health Center News 
_ ti...,Lolar~,lnU..IIalldaof rMn, 
Ourl...- U.... "'••Ur. of Auii'<IJt tbe montlol or opprollrut.!r ola t<ten 1- atUl the womm !lava • ...-eat Mal '-
UnlonlleallloC.nterwillundarcoao oonL Eatb .... rlltrwillr-i•••pee. .aora ..... tlt.. o...·.,...........,.,.l'ater 
:.w:!~~!~:'7:'na~ '!'!s!::•:; ~:.::-::. ~~:.:~·z!:: =~ .. :-~"~· .. :,· J!"~ ~.!..~:i 
t.loa J oint Boar<! of S.niU!1' Co11¥oi, ~....., U. .. o .... d It will loa nee_,, to with .. 111anr oliken In lol-u and 
wilt be ilntlpt<l hlto a aO:..ra equip.. cl>arco S5.to t.w t~• ..,.,.. All hld:ft'l that OM li'OIIIke llllp!'Hil..., 
~' ~.:=~· :r:-·r~ ~~::: :::J~~·:.':r'd !:n.:.".~ ~:: .. ~altr , ll aiJil I f"""'lf-l'l¥trH<i 
a\allold, eo111pleto oallluln• fflr U ef· kate with MiA T~creao Wolloo" of 
ft<lut d1partm~nt will be made radr tbo Union llultb C•nt•• ud 1tote 
l i e th.o f~Jl .. u,;r., of the Unloa tbelr lotantlona 16 rol'lolot for th• 
Bultb C...tar. 
Tile Healt.ll f:ducatlou J>eport•ut 
tf Ur.a Ualoq H"\111 C...tar It .U· 
'-c'anaa~•-•taaow fo•• -lal 
eonao"'autrdaaeourMI.OIN~•" 
IIIU..uanuluaofbeWallol~~~tooa 
r...;q HIP Sdooot nl& ,_ boa 
..... auWufld ttn • perlocl of fHr 
llr. Bet nard Skli~t.or, l ~dllllllal 
eo •• ~., of u.. 8\&loo O.part-
_,.tof lAborllualonta4r-t.c.~ 
u.i •,.oben ol W Co.,..JU.. n 
l'laau4 8eopalolo'1'o.a!M~p ... d 
af'llll of cndu~!'•l: I.M •-Pfc" 
~~ ·:::.~: .. : ' ~dll•trlol 
llo ••t.lr. Ur.t work 
,.artautadtha 
pt.....,liot1Act. 
Jldt, jll.lt ..U. tllb l'w.t Park _.. 
,.,.,. ... w .. ~a, .. 11 .._ "laWd· 
ratetth'""""l-'tonand .. at.U... · 
rudpalldo-plalalalritd{N'-
U.. •ileo d '!"' ~~W. ~a..r-n. 
, ... ,.. ..... , ....... ..,.tnct,l 
bow, 4-.r odltot. I !Npa 11'11.11 ~ 
~Wltad ....... upwiUoU.. 
=~-No<>"::~~~:.:"~-
tho-'1- ' oof'thlcltJforoib-..W'! 
:::;~..!::~'!:!.."'to ::'n~o ':fit-
... u.c llo DflllriW. aobJtd out"""' 
Ia 'tl'•ltr. Perillo tho tho.,.tot. wt 
"'" ._... -- "'tJpt tNt,. 
uu.IIJ' nferftd to fa-- ....... b.r."""- .. u..~~ 
f~.ltllthetoltdtluotcoatla..n, 
.....c.taU..watt._f«a-..MW,.. 
~~ofta::.d~thatllt10 
I JlttWr..laamue_,tudwoldr. 
l.llt.o fellow. lbnllr u" .. Ud • 
cbiK:8topttoU..f ......... w. 
"doruh~portloa"llndla .tr..dr ia-
plotiq'U..!rirtwloo_.... .... ,or 
~,.~n.,..41dto.Hft. 
I ......sez.t 1'lle hdp.bip t.1w7 baalol 
""'' Wre .,.. ~a.e-- •lo.J. ia 
loer.ltb'•,.._,,...,llofrpeo10oD1At 
l...t lmab ap •r1111Mt.ollmid\,J 
h'lquln: 1 
~s... heN, 7011111 ""'II, •Ut II. tJoo 
.-1 ot f_,.'"" fw bnU!ut, dooi't 
J'OII btlie?l tw-o WOilld lloo aoouP for 
urotu! · 
"W..U.•.U."•r ..... rl.o,.P.. 
"caa'tlall'ot'd:lto:r•Ntt WiDU.. 
IUiioapbatedlflttob.....U...t-
....... ,. 
Thulloe daJ bec{lb. l !or~ to 
-tloa the~'"" bafon that. .. 
udJuhaUp.u.t...,ea,•• •Abalnc 
IIDttlap...,..f•anpotbol.w~. 
wlo.ldl. u..,. AJ',II...,rrpod tw-
laU...ariJ"b.trtoott.ltoadooJboflri 
t.loe "'nl. Ob, t.hat lr.ot. .... ter lin-. 
lr.owfuaii,Jondln_tt,..ltlel B..t 
oflhl.oudm&DJOotlr.treq~~aU,Intft· 
..UqUr.lnpbn"O Ia UaiQ'-Le>wia..t 
of bow we •palllll tht nat. o.! ...,.. 
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~ a the Amerlean labor move-
ment 1.8 today materially more lndined to the Idea of independent 
and united p~liticalae!ion ~han :ver,befo!e. · 
The queation remains: How blr ia the number of the~e work· 
era who have eomt to ruliz.e that the two old exiltina partlea 
lnAmericaaretwlnainpurpo~eand action,andthei r'JI Iatfom'l.ll 
are aham and fake; that, in order to once for all free themtelvea 
from the charmed clrele of "rtpublicartif;m" and "democracy," 
they muat form their ow-n party jllllt u they bad r,rmed their 
ow-n labor unioJUI, and that juat u they do not admit Into their 
trade unionathe employer• with whom they are eonatantly In a 
ftabt,th.eymllltnotadmitintothe!rpartyanyonewbodounot 
belong to their e\111? Throfrah the medium ofauch a labor party, 
they would 1trive to elect to the varl11ua city and 1tale leglalative 
=~n~11!).!hhO:e b~0w~~ ~n~h:~f~. !r~~~~~:::i'!~r0fh'ei~f~~~f;~ 
lives, proved their genuine alleciance to the interuta of the 
workei'L • • • • • 
•lndep~!de1:[~tl~f~!~ a~~::;~j~ ~~if:l~~'!.;i~~ ~~:tl!'n~~!~egl~~~ 
there are that the worker a-nd farme r are already beainnlng to 
' wake up. In Mlnne.ota and other State~~ of the Northwest, If we 
:feU:! Jl:f:!Jrear:b:~~·;;~oro ':!~f.nh.' '~:tl~~~~~~~!:~ 
=~~ 1:::~~~~b:;~e~ ::r:.~r1r~:~t !~~~~n:~=.t~: ::rt:~ 
ardoua to Infer from thla that the majority of the workera and 
~':n':e;:;Me:l~~rJ~~."ha~l ~1::i~il~e ~:ri~~einAJ~ne~l!:~ ~~~~&:~ 
to the old partlu,illogkai, Jtup!d ultm!ghtbe,ialltillatre· 
mend out f1ctor to be reekoned with. Thut i. why It i1 AD difficult 
to judge whether the time Ia ripe for the formation or a real n•· 
tiona! labor-farmer party. 
Of eourae, it Ia euy to adopt reAO!utiona for the formation 
~~;1~~~~~:~ fJ~~f~a~~~: ~l~i~ ~J~~~€~ l=h~~~~~:f;:~e~{~~ 
time to tlrne only an inaign!llcant minority o f the worken. Th e 
danger that a newly formed party might rn"'!et with the 111me 
failurebqu lte rea\,andwe need notrmphuize th't the break-
down of auch a new att.ernpt to forrn a real labor party would 
:t c~~~' the Idea of independent J"litical action for many y~~ 
• '- fn brlef, Whether one l1 for it or again$! it. one must admit 
tbat the tiiJdrncy amona: the rnore cnll~thtened workenln tha 
:~~~':r11~i: J ':!v!1~~:,!~ ~~!r!f:!~~11 ~~==· ::~:,~ 
thlna,however,muatbeclear. ln orderthattheauee-or _ 
uptriment be mad11 more or leu ncure, with 1 minimum Gf 
jeopardJ' and rlak for the economic a nd indualria l acUvltJ of tht 
uniont. auch atep• mu..l be welrhed with rrut &aNI and mada 
only aftl!' r thorourh and all-round comideraUon. 
NEW ORCANIZIN'C •ACTlVITY OF TH£ INTERNA110 NAL 
At nport~ In the newa column~~ of our Jut weelt'a ialue, 
The General Executive Board hu appointed a numbe.r of orr,. 
nlr:ere for variolll ciUu and varlolll trade. to unionize the un-
in the union ~hop or 
cornu Loa Anaele.. 
nd their union bare11; 
the International for 
:!t:~ :.~:~!!;!f~ ~~ ~ .:.~:1:. r:~:::.l:;~~n~~m~~= 
over, will aend thue one of Ita vlce-preBid enta to take charge of 
the Or'J'aniZ.in&'WOrk. • 
Ot a.lrnllu impgrlanc:e b the decialon to appoint organiz.en 
for the priva~ Clreumakera in Philadelphia, for the embroideren 
In New J eney, and for Local 66 in New Yqrk. The trades in al l 
' thtMioc:alitle.n«d the aid of the International. Nevertheleu, if 
theworkmlatheaeplaceaexpeetthatthelnte rnationalwilldo 
al.I for them while they ait Idly by, "'e miaht as "~~nil tell them that 
their expectatiOZLII &re In 'vain. The International wiU help only 
thoae who would help themt.tivtl, Our org&ni~eu will do their 
beat to aid them, but, in order to auocetd, 'theta orrani&ers m111t 
have the'fulleateoopen.tlon of theworken in the loc:alahoP' and 
the 1ocal. unfou. Only then can etfective v;ork be done and only tl•• wiD theae workm prove the~vea worthy of membtl'1!hip in 
our International. 
THE FOREST PARK UNITY HOUSE 
The Unity Houae at Forut Park, Pa .• which !11 ll\'e years old 
tbla season, eontlnuea to lm)W ateadlly, 
Only a few yeu~ ago, the manas'trnent found it difficult to fill 
tbeptaeewithmernbenofthe union and had to look for viaiton 
from the outalde. Today the Unity House Is filled to eapaeity with 
vacatlonlst.t and the ntlmber of oul!lden 1.8 eomparatlvely small. 
It znay be nuonably upected that the numQe-r of Unity House 
aueat.twilllncn:aseeveryyearandweahalJfiotbeaurpri!ediflt 
will reacbonethouaand in two or threeye&nl: 
To meet thla lncreaainll' demMd; our Forea t Park summer 
home mll3t be materially enlarged a.nd improved. Alrudy the 
Unity House Ia too amall for the lar'J'e numben that crowd it and 
Ita faeilitlea are tued to the utmost. The Unity HoUle' needs now 
a bia' investment of new capital to extend it and the aooner thia 1.8 
done the better, 
We hope that this worll..will be undertaken and carrfrd out as 
quickly as PDNible. The Unity Houae Ia one of our JDDil important 
andbeautifuiiMtllutiont,and now tbattheanlllgamationO! the 
dreumalt.m Into one local and under one Joint Board Ia already · 
an aecompllahed fact and the Unity Houae become. thereby the 
joint property or the dreumaken and the clolkmakers, thbl aten. 
:;:: d~~~~o~0~:ewJ~:~.!· to1'.:~~ ~~ir:~:oJ~t 01~~: 
beeomparatlvelyeuyfortheunited dreuandeloakmakera'uniona. 
. --- · . I 
MATERIAL FOR OUR HISTORY ,;.... 
The biit' tuk •'hleh the General Office hM entrus ted to Dr. 
Loult Levine, tha t of writilig the history of our International, !1 
proctfllinavery~fully. 
I.:r. Levine Ia enr•ll'ed now P,:inr:lp~~ny In the Hekin~t out and 
~earchlnK for more and more mfllerial, In inlervie•ing old-timera, 
and in tapplnK every poulble AOUree thf.l, could throw a light 
~~:~e:~~ ~~~~~n~i:~.e early llttlge. and· the later rle\'e \opn1enl 
There !1, however, a lot (I( material which cannot be round 
In librariea or public colleellonl. From time to lime, in the put, 
for lnatanee,\ocaltandotherl!ubdi,.i•io,-,aofourun!onu.•edto 
publi1h leafleto~~, handbills and other printed n1.1tler. Or. Levine 
hu r tctllealed ua to a!k our readers, among whom there are no 
doubt many old.time union memhf'r~ wM might be In po.<S6'lflion of 
Puth brochure~. handbill~ and fl"'])tr~. to for~~o·nrd thtm, through 
_ouredltorlo l omcf',loh!m. . 
'We addreA• this rectuest n<ot.(UII,.' to our N11w Vdrk mernht'l'll, 
Luttorcaderahteverygarment-mnkinKcenterinthucouutry.and 
" ·e hope , that the reeponae will be llt,llf'I'(Jtl.il aod th4t all ~uch 
material llt'e old minute11 of meetlnp, reAO iutlon• and e"ery 
printed or written bitofre1'erencelhatpertainatothehllltoryof 
our. International, particularly in ltee!llrlydaya, will be placed 
at the dl~poaa l of Dr. l--evine to help him complle a• thorough 
and eomprehenslve a book of life of our Inte rnnt!onal 1111 enn 
noesibb be done. · · 
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The Melting Pot Boi!J 
1. Tht ....... , .. ad IUU...\aaa Ia Aaorka. Br JtroiM Dula. Oee,.e B. 
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aot, ... t~rU ,.... !Nt AaNiicl. r ... ,. .U.S !Nt'a wh)' 1M •.ttill&' pot It .t "'"'*1 nu.. U... tf ,.,...._ ..... rwn.tiotl and • fnqnat 
u.. ~ hu "'""'"Uol tw9 belnlllftc to bell. eo..,..,, to....., A.,, att.r all "' eu al_,. ...._ ...... .., chlbt and Olhr~p ---
thlap IIITOII4 qo~Mdo10 or •n.bt: tilt ~tln-hnr u,., ttanoatioa W1IP'. ~at 6 Wu, IDUI&. Tet ..t>ft u luutiptor 
~· l&a<l aiMI ti>f, Rf ... fOI' Ult ~~~ ..... IDOIIOtoiO"' Jlu'7 to0 wfUI ,.,., ato., Of lht RQolau &IIIII' -.bcf ..... of IJIIo -~ lllU a...1au 
o.....-..:1 ...t .. ..--!Mea of tht eoatooapt u a noward '"' ._pi;•IJ ·RatHnl.au 111"-rica ..,,. 1M 1tat.d "What do 1010 do ·whlll,... wut to 
lfGrld. Wen11oll~ rlohut 1n10 OIICt lhtlr llle?ltooble ~ AJMI • nt wil.lo ,....,puatlH bN'fitJ. f'or U.U. bart aiJOod Umt1~ thtr Mid:, "~a 
poor llo)'S1 Don 1101 U.. StatoN of democratic Aaericaal .... IJI~ the 11' 1 &t -"'- I• U..t .u.., whld. J'M Wll.llt •IJO"d U...t, .slttp • coupW 
Llbon1J p.o.rd Ita ptewar1 E¥.., P"'teatlllc llllmlar .. ta J11ot wbt tl>tr II ... u ..... lor 11ollhtr ' iMlAY<! ....._ tun.'' A llrp •ooJoritr of tb 
- lla4nd ptr ~~ A•eriet.ll ~ u.., wo101d to help thea. ....,-Uerku •lltlo...U.,..... brlcht -· llaall7, an fo~ titlwr to -
boWl tilt ,...,.. empUalt ~ -..,. froa: ••U..S.mltbm, ... u. opoca of .wdk-c.._ ullfod- TM aala .._.. It .. ..rn..r or to lr."p. 
ro;~,..-::-nlr.o;•~ =11~~-;r::~ ..... "_:: :::::~":.':.!:";~:::-:~·.!=-,.If~~ 
-trlooeiJOtiW.wiA"kenotopedona ollan.t.ukLtWI,....,....I&otalldall twa.., c.Nul .l<lk .... tiM .ol--. . caaaotdonlltaalata.laf...u;.,.. 011 
U...ttm•lokatUt......,ut~ U..,....oflbo~Jnata'M!Joftrido:e. n.. ........... .,.....of~tf u.......,.u.,. .... o~.,._ 
b -lwow..-ur,eiqlbt•t.ll&tlle n. ·~y aN IPu...a---d tMID M.-.u.o Cl!.ri.oiM.a .......... SlooctU..w..-,of-.we,aiiU.. 
.... 4otaclht,.•IJJ'MI1dlui-Uld -wu...t,..,Nofonllllo,. .. Uaed r.-tiMTur'a..,., .. ,.utatdU.. JlGalau lwo"" •- Ia ltr-
bYOI' Iataki .... U..IDoa. Hi•tror.k U..Lm~oft.batftiJk Aad lloltloo.U.... f,_ Autzia..H....,...,. meuutofpt .... 11l!ta"'""'-ofU.. 
_.todatillan4Ul"'rtn-;Uoe,.ca "'llkr'tl" A•ericau, Uod<od _. (tlttle........,.t ..... allktwiP,ttc:.). llobHri.k ll)'lttriA. Rd'uM Jo-. 
.. tamed 011t tt one. atqalnd. ell• f riiJII1t11od,aN eddl"* tlt.elt fo ... el<l TlwlrlluaooaH!IIrtttdlaU..Iaoh..: mlll.ruttd ooo U.. Jo~. •ttacbd 
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tamed! '""' emplo,.r ....., hn &lid 'Mot N- A--.• s...;... ,..,... Ita•• m .. u.- 1uu11:r _..u. ed to • ""'" blttem-. E•uy 0101 t f 
,.rplned 1011.!1! M Mpa t.o ,.., hb duotd ....... U.. .,..pku of U.. 1a- JiU. Da .... Mt ...,.1 a 1M ttt., •bo>tr· tiM trOrbrl •"- IU. Da•la U.t..-. 
"ttrib c.U." ,., !It Jolaed tilt u.rc:llt ... ll Wodol 1(.,..0-t, e~~~ plaJ ilia looew U.... .... _,.Uou tJ.ow. •I• ..... ....., Ullli..,. 1.0 PLied. The7 
tJIU thop Ulllpal,p. • eip!locaat rol.e la~l.llla llbertl •o•• Jr ~...Jr. tile llultll • l tiM pow•hl d.J.anqttd tiM!r clw ... lr., tlt.tr dlatnut-
We ... M!Jiaal"* t.o r..US. tbt aut of pnttte..,... .W. Eacb nu1 •..,Jib. B•l U..lr Ntullil for tlleit M liM umptla<; for A.....JeaaLfaU.U. 
Aaerla Ia Ita MtltDdt towanl U.. :::~;;;~~~~~~:;;;;;;;~;;= U.., ....... WtU.r btuUM ef upoor>-t.IDLIJno.at....,mooiiiWtllat,.,;.. taeuwltlifoNIIIIII,t&l<..-,luullonl. 
plof..-. I t ollowued U.. poor of Ell· IJO•on.mt•t, ud H. Ill A..;..... A 
...,. with ll"'mliG ud *""""IJ pic- ~p, of ,..,. arroat.od for a.llqe<l 
a .. ottlltopkiUILdUfa t.ller•ov.ld Co"'"'""lat """patlt.lu ooa&ded t.o 
and w ... , Lt lw_. tom-touta all.,..,. Mr. Darla that the711&d ""u au 
~d ~:~1400:~•::~"!!~~~~~t:~ ~d ~;r!';"~~a:~ had Jut tllo18 a 
tlwnreredupanlhwfOt1!1pe ..... ;and A.lld U Kr. O .. l&, ~no:riaiJ tllla 
•II the whllelt....,IJf'Owlll&'ricb aad croupofluonlworkln.-,palla11t, to,.. 
btapon tlla tollof tlletouma. for- aulforlar, tu .. da,..ntallr d,.ple jad 
olaftar~froawll'"'"' Lttoott .. moR ldadlr peaplt "lu: "Beloh ... ill: or 
tl!alliiP""•· · BroU. .. .t" Well, tilt o~aull ,....,.. 
TlteN Ia 110 ve'lu &.n,ecir !11 the HriYe llanl t. w!R lhf,. " llrotllcra. 
WNtJofoarciiM. probo.blr,thaa But U.. 0,.pt 01~,.. w1wo Iicht tht tlltd!.UIIOJI011oft~eM pOOr_ke,_ n....Uta.th•~>tlltmelti,..patboU-
frtm•b...-d whooa,., herae:o:peet- tn~rwlllokotl>olr'beattomelr.e WID 
fniJitplckllpiJOid"" tlltatreet.of BoioollorYika. AIMIIM<:•""'-W&fto 
New York oalr to lot da111ped 'b.t. a!UII""*IIMIN&,. ,.0,. powntU...... 
Ut.toc""""""''·thatntilealllaud prof.-lontoflonandpawrulloao,l 
IN•tre•taloor- of rttii! .. AIIIerlcan u.,.~1111oiiU..""plo~,..;uwi•. 
~"~".-.1<~~:/::_,u..:. :r:,~.o,,:~ 
.. rofb.rwllderm~mtandpelnln opla 
U>a~ will otlr the ~urta of Amorl«11 
wo .. eno" llomor .Urrt<l U.. JOII"I 
Crukwarrlo.._ ll u nwbllaU.eoobtr 
,.... .. f !"l.o ~JHIII whloh \11.01 ep~ M&J riM,,. b<oln1 plhered. For bert, 
toe, IN wo""la tumlna. Tilt bup 
... JUnJpotlebolll"ldanrtro.Wr..,d 
U.. Nine....., of mnu ..... of dllll-
llltloat<l, oull'nin1 t<>U.r1 1011nda 
emlllo11&!,.-tl>...,Pit. h1D.. 
n. ntJ h~- of tilt •eltlnr-
potlaudaiiJI!1'0t0tultau1J17boll-
lila- Yrom lu boiJiniiiJAmerl«-
teio'od -· 18,000,000 ........... 
... ....,. r,.,.. tilt Old World. Dot 
~!;:'O..V~ ::~.tt: ~.J:.m:..:!: :!: 
&at~ern t:urope. ll waod.,inc tilL• 
jiirlod thalmathlnellld\lattJW&tl&lr.• 
lnt: root ' Ln Amerloo-a11d there 11 
.dJnlftunula , lhotf .. t. Yor U.e 
U,OOO,IIOIIOwholr\weU..nwolco""'d 
to ADitrka rame La,..olJ to do the / :~~"~n:~·~=~~~':~;'..'-u ~ .. ~;: 
t f IIMI ... lrial AMerica WOIIId hate 
Mtalaa~W.. !••t...laaal,... 
U..- ltated forolpo.-tM Wope 
.... SMeaiM and MOeh ..,. u,.~ 
............... .._ .... .--.. -
GarY: "God of Steel, can this me~ce he stayed?" 
LABOR SUMMER SCHOOLS 
IN EUROPE 
. 
AI S.blo• T lno, ne .. G""'· Th· 
r1nJla, Gomuny, a aummer -=hool 
will bt ~eld bl""'tbo YoqniJ Worken ' 
l~l<lmalloaal, Ia ton.juftoUo• wltlt. 
lloo lnte..,..tJuall'odtrallollofTradt 
Unlono, from J"lr t&tll 1.o Agpot 
IlLio. Thacolillllttf•lllllenloU. 
~~::.NCIOt of ot.odf" wilL k Reno 
At 8ch!.o 8cWnb..,na, 11ur v ;.. 
enaa, tluolllttnLf.tlUolFdentlollof 
Trt.dt UaLo.,. wlli !told • ·~-•• 
oebotl f~M worler1 from A~~•ul 10\11 
to ~Sth. Trade Unlonlata and mtm• 
bon of Lab<or )>ltt!H anll ~ .. ,. ... 
t.•.,.ooctoUuo,.olll(lbt.toallend. 
The dl notoro l thetchi>Oiw1llbtDr. 
lluWinttroftho"WioMr Arbolr., r 
Zt~u~:;..,., tc hool for YO\L"J ~1,._ 
pL. an d olloon •Lll•loo. bto,..onio .. 
b7 lh la tfmoHonaL FadonUoa of 
Tndt Unlolll•tS.hi-Brilll\,ftu.r 
Doaa. TM • lr tctor , wiU H Dr. Xod 
Gd•hnll,u upen '" Lallort<lllca-
Uoa. T~• tclltol wlllll1 01>'11 fro• 
Ael"il.tlltelltll. . 
DOMESTIC ITEMS 
INDICTMENTS IN FIUSCO FOa ~I-UNION ACTIVITY. 
llld...rutoJ-I.aUou....S.t.aa.........St•4l•ldual&wueli'illctedln 
\!>a FHtn.l Cout 1a S.. Jlftad.to l'ftttltiJ for \'lol.atioln Or Doe Slit........., 
M ti-Tn.at Lew. n,,. -... ~ ... u,. doarJH w!U. ..,,...,.. ' to -.n hlld· 
~.c..::::~ :.."==•":!:';! ~ ~~':;:!:.~~_,tor- wn<~ 
INDIANA OPE.N.S L.UOa ~ 
on.. Jdiea• Lebo• Bqk w.,. o...,.t.ed ., l,.,u • ....,,..u., 11u .. we 
lt•atoc:kllold•"U indl•...,.U.Iolkr•n...._ T11•1111tltutluwilll>op.a\--
,_.,.N r.tW.r lilt bAnk of the Bn>t.MriiM<I of Lot.!"'olhe EnclnM" Ia 
Cle"Oolt.nd. 
A lempoN.,.Injudlon....a.laltlctlle Xn!JII'-of U..Jto:i kluJtlan, 
and it. •~~• orpni...UO• a:....w._ Illc., ,....,. uerell:b,c ..,, ot'1'0Nit 
riPII uocler U..lrltoCOI'pelntloll papen ntCtlltl)' !led wiU. U.. Secrwtu7 of, 
SUit,... cnnted "' Sa- Com hotlce Sin...,. 
AMEaiCA wtnlDitAWS aU.SSlAN RniEF. 
n.. Amtrl..., 1tUid Admiaiau•Uoa Ia wlthdN...;....c f"• a...-.. For 
·~ r<ro run !ot Amni<aQ u., hHII II.PtJq fnW" lilt" and ""'•• 
•TIIII •oN ti.-.s tha.. - "-!. b:o the W orld w... ft., ReiHl Admlnlma· 
tiN~ toft A•tril:••bollt U!,OOO,OOO."' 
SCHWAB FAVOIU EIGHT-HOUR DAY. 
An •lrht·lroo•r da)'ln t.lleateel i.Jidatryllu beta''""'""' iiJ" Chu.. Jl. 
8th••b,wbo..WIIawu".lo••rt.1,inf••orofJIIdpGar]l'&reOP>t....,.iM 
l.oPI"ttlldtn\ n .. dlnt I.Oe~~t theNtl d&J doW11 '"'"' twtl•ollonn.." He 
.,.,..,_d tbe oplalon tb&t t.llh &bould bt dono u .,...., u ,_tblr, but he 
U.lnlaolhotwmkaloneu-. · 
SEIUOUS OA.HCEa IN IJOOTLE.G LIQUOit. 
o .. ,.. "*"'of 80,0M -plu of llqo.,- othed iiJ" pt<~lllbitM11 ~ta 
4...U.C U.. ... beal JUt •d ..W)'Hd In IJOY'O'mmut labon.torift ,... 
ret~lllllf:, ,..,.lllolt:l"" Got!o•i....,,.... ~Be pea dtcl .. M, relteAtinc Wt adal-
tenllo~f Matlo-&, llcrM>r .,. .. Jcodi111c 111 oeri .. o ph,WCal cnnoe'l""""'-
JtAJLWJ.Y ct..EitU A..S.: WAGE ll'fCAL\SES OF IIOAU. 
~-. f- Ia...- Ia......., h)' ,til. tkrical foreQ of U ... nroeda 
ol>dfor odJutaea tofworkiDcr!llawillbt•,....edbdonot!HrtlnltedStatu 
litaitroadt.bllrBoo.l.ibJU..~a>~drep.....,.,btlftlofiMBrother· 
Jo.oo.l tl Rall•o7 oowl Stn.-.loip Cub.. 
Jrj£W ENCJ.J.NO I'HONE STatJC..E FAILS. • 
lull• ~~C::nko' •• "~:;~e~~":r"':-';."lt~~=-o~-=:..·.;:~:.r:"t. olr ~! 
Mrlh hu been lo torn olnu Juno 21. • 
COST OF LIVING STILL IUSIMG. 
. Tloe con of Urloc &dunetd .., o•or•lll of ou·Ulf of """ per eut lo 
t.loetlnit.t<!lltateoklwHolbrelo..,d June,alldLIIU..Io~JIIOI>U.lt wu 
11,7 por ..,Ill loic'her tha.. IJI Uli. r,...reo ...,,,Mel lo u ..,,._.to.ti._ 
• dtleor ..... u U..t h• the pcrio<Ltra• lfo.re uti! J ue li•ill1: cool •lloac .. 
..,po~ fA• 1 de.:U,... of I per cut l!' Sa••nuh 111 .,. lnuuM of _,,, 
JPttC<~atloS..uJ .... 
U. M. W. A • .UQ SCIEifTIFIC WAGE LUIS. 
Tho~~~&& Knllf:d7, ~ent of Dillrlct No. 1, Unilfll Wine Workcn of 
Amerlu, uuHd • otlr Ia llle &nlllra.:ite "'"1:1 aocott.tloni u Atla11Uc Ci\7 
wka lot,......,__ ~hal; U.. epe .. ton ud •lot,.. bko <<~tnlunct of tlwl 
United Stat" Cool Commllllio11 'o rt«nt NI>Ort 1!7 putllnc lnt.o ell'rct Ita 
nocommtndotlon number 7, ond utablllrb 1 "odutlftc ond oqult.ble ·b&olo 
for (wap) .. ,, moklnc." 
JrjATIONALIUT10te MOT CONSIDEaED AT· CONf'EIIE~tL 
Dnlal t.looot 11M SotioD&I c-t'..--1 oo Rallwor Va\1111._ Us ..0. 
.. , .... i.Mt ..... w rftlll ; .. -_...,_, ........ .,or ........ llo. II! u.. 
~~~::~.:.:-... ~,;:.::~'::."' ... e~~;.,:~!':.~,~w.::~.~:·~ =-~ 
forNit-.. klnlp~rpoHoaloooldbtb&-.lont.lltorlclnalC<IIIofU..Inolldilll' 
.... ..._. t-nt, apm.t t.k ....,tnu., •f tbe Nllw•n O..t It Povld be b&M<I 
••tltt~nlcedoof ,.~at. 
D-UGHEa TY PROTECTS SAN FRANCISCO UNIONS. 
Crlmlnol actiGn bT llle Fde"l GHt rn ..... nt 11&11111 S•n Fr•nd .. ll 
Hlldln&.,.lerioldulcntoproue:ttlttrlchtof~aUdlnlwork•nto~"'aftlot, 
- Jn •lew, Atl.or ii*J Geae r&l 0..,"'"' U-DCtd In Glolcap. Tlot •ulen 
:"n~do::~~· .. ~~:~":"'~~:~ ~~~ J!!:';,::::,~·!:,l~ri~'::.~ 
;:·~HE TO "'SSIST IN IMirUGJI.ATION lN~E~TtON . 
WIJU.., J-'ellow,u llol'l;&lt of N•• Yor• ..-upt..d lb. ~roo ..... .,,. chllr-
:-.:~~:41•:: ~~~~:~~01o ~ ~~~~r;:';.~\~~.~~~!rJ::7m c;:;~ 
•..dji~ of lll,.lcnnt aploiutiort. n.. ut11oJ wort. of la•utlptloa ,.._. 
keun bJ • fll:•tloueln lltl>l 0111 fro., lbt ollct ~f B""kT a.tU. ihcre&llry 
•ftlotC. .. •LL 
FOREIGN ITEMS 
tT.U.Y 
TH£ POPE AfQ) WJ.aa. , 
• .:;____~to '?-a.,..a" Ia lloe NEW I..EA.tlER (Jill)' 5) IMP ... 
............ 'WIMuitw)'o:lie&l.wWtlo..W..Uitparteflloelllwot a. ~~ lbt ftft7 eo!&-.,.. ... e..- • tno.Un- wll.lo .._ 1a lido 
Mod • u.w. to -.-.uo.-.loido ...... u. .. u..n,- .., u. a-do 
ef_...m,.....,...._ lftlt.lrol'lf-tau.nidltotod'orikwfllk.rtat 
lloe - C.tllt& Cnfnace in ttu.. 
THE'lJilA l'.UU , 
Tlltconllllu.lf.Uoftlttlln.lluhadtbtoll'tctofcollte~>ln.tlqJI.&l­
la.n &UHotloa UJIOII lht Ani:Jo.l'reach crbla. Tho bourc-Y oppoolllo• Ira ..._ 
..ntenl&d wlt.lo ll._illll'l a.Ultlld. u laml!cl111t dur, Some ".,...,...,... 
c.,.plt.la tllot ill llle• lo Una""7 'lrilll Eq;l•nd tllonoltelilUI opl11lo11 1oo, 
OII!Ldol O'P"* ""' ill.at hol7 ,..st follow hu own lntertst.. •nd concentrate 
utl•-'"'JopoaU..rec=o••'l'ofU..ftolW.debt. 
ITA.l..lAN TEXTU.E. WOllttaS' COMI'LAil'tTS. _ 
la 11 nport ...,, b)' lloe Il.all&n 1'utll• Worbn' U.o.lo• to U. Ia~ 
,..tlau.l 'Worb ... Secrdar:ll.t. U.. ...,a] umplalllt.o..., -.ad• • f U.e ·~~~ .. 
of U.. F..W ha.edL All -pl. to !~11 wort.lac """ .. haa filii ... 
tha..U to the ,..r.e r'Miat.au of U.. .....-!ten, b~t "'*worl!trs' b1111a u. 
olillqwlt<o•nllllllled.TbetoaoffOIIdialle..t!IJn.J....-.ut.loet.loopk-
.....,ila-aotblftatofuTfro"' iJIICOIIIpot.ltionllftlotCMptniU.el. Di• 
CllloiouotOXpraa!OIIIofdi!Loppro..tof.,.7J(.tofU.eJI'&odrtltade 11""""-
.,..,.lltpnllllitiH. n e l'udatuloualou .. utcoalrt(.\owiU.t.ht ... 
plo,en,..,dtradoaalolltontrlbotion•tootrolchllntothtlrcoll'enfro111 U.. 
uopl.,...n.. Deaplteall p~rHC~~tlon,loo,......-, \he kerul of tho 111uokr:o ef 
~= =~',\::~:~~ ~:~~:::: :::_'"1, and rnlllcto ...,., ~~~erilioes for 
, . t- RUSSIA 
NEW ~~~~~~:!~~~!!,~t.o.tlo11 l"t«nUr raul... .tt w-o• bJ t.1ooo 
A ..... bl.t of dol .. •tes, Luln ..m he W Union'• P..W.,t. wiUio TNW.,., 
T<:.loltrhtrl n, DuruukJ, x ... ;. t~~d Soblnlkoll' han bet11 •ppob:olell C.... 
=:.,~~ ~ri~~:-':.=1.!"=:;~::~ :::::.t·::....t...a;: 0:: 
8elo.IAcent ofiiMSHietRepoblic in Lo11do.t ' 
IIERLIN'S METAL STRUt.£. , 
The otnlte o~ tl)oe Gtnnen .. ew W9rh,. bel"' on JulJ 71.11. h lro 
Jll•pollcJoft.lotStrilt•Co.....,ltte<e,wiQo.,. ere eau.o.lon f~IUla,"'IJtocoll . 
o~t •rertoolnproportlon ofliMIMIII.o.orderto illduuU.. alllplll,...to-
~::eO,:~!,S~~:t~n ~-:e::. ::~.U.:,.:.";~,·~~~:~te • •lrikrll 
AGaiCULTUII.AL ~ORJC:ER$' STRIICE IN SILE.SIA.. • • 
The ceullfoftlr.l&ol.rike, which lou alrtaol7 Luted forouer•I.....U. 
odwhlcllaft'ectaoo.,otO,OOOwort.n<~i.JI&Il,antot..foll.o.dliiU..~­
tlonwq~~~ofU.tl..,d-..,.hn...,dt.lot~otc .... ttaclbJt.loe-
plo,..._ TM eolldltrt of tile worbn 11u loota ""'ellnt. &.o.4 U., . ... ..,. 
drtennlntd lo hold out. l"..oo Wlustrial 111\ou •f U.. 4lol:rict ..., cftlac-
aiol&l>c•ud.,altlllcrepruenbtioqlothe&llt.loor!Ueo,wloo .. ,F•te"'""'; 
blth<lllolo•lo.--ludnoll.oe.Uoi!U..otrittlllltll•..u.t-ry..._ 
.,e~~tbu......, roac1•d•d. 
THE GEllMAN FACTOaY.WQR.ItEit.s' UNJON. 
.Thlrlualolllo&•m•d• .. pldotrid.,.duiJielli•J...-IU2;1u•...,.kn 
roae fro111 IU,nt to 7U,OU, on Ia.,... ... of II,IU!; a&d tblra. la apito of Yr!r 
f .. tlhllllhCommunllta,.._..•ri .. lulllon. · 
SWED.EJ\1 
YOUNG SOCIALIST I"!T£RNA.TIONJ.L 
ThoYollnl!loclt.llrt!ll.ternotlonolkld•l"•lplhtrlacotLIIn41& 
S....tuonJu ... t•n410. nat.o.t&l.oLUIIdanco•• ...... noloolu.U...l•.-
oeo '"'"· n.,.. t.~ooou .. lld J'llllllC Swdio.lo ...,rbro took pert..,. 100 D-
lt.ltdeltpteo;No ... .,. ........ ......,l..._ A.,..;.ttare• ......... •t~oroee~o 
llle t•wa ., .. o..,...IMd. Fol'llctl poat.o...,... v...,._ tro• Uoll&M; 'W-
pllal, ,,... c .... a,; F"'"'"""u, ,.,..,. N•nft7,..,. cto~. ~~De. 
.. rtr, an of wloo•, toc"ello..- 'lril.h Uad&tm. of S....S..•, ""' lear:leno of ~ 
T1111.q Soclalilt llH......,t. Au.- wen ,.tYee~, Staualac ud a .... u..c, 
~~ 
THE WESTS GIFT TO THE EAST. 
Poloon cu, ""'ldl hlld 10 doo~l7 u ell'ect d~rlnc tltt Greal W'f, 11-.o 
Jl1111' •Wt • 111<C ... ful Ut.rl' lllt.o ill• L .. d of tile lllolq S~n. It wu 11-
:!.7 ,;:::;uu:'~~~~:.-;.!' ~~~~1"~: ;'!Zu::. -.:f.:~~~~-~~ ' 
••rfiN u lOa b&rb&I'OIIll n e Wut .,..;u. lU muc:b·boooled tl•Uiutk• 11-.o 
lhe"'f"" &~~rp•-.J T11Lor boorl>llrit.,.. In IU ~Hict of wMpolll1 No• Ute 
To.rt•• l• receiYiftc Melt frO• U..,UIIdoef t.lot EuropMJo iolo ''"' hoYtatioll 
lll•m•ropow-erfiiiUI<I-...dta•llJforw~. 
DEiOUii( 
pnlut~)t....::• •8::~~.~o::.:";:::1.V0•112~d-;:ll~~alh:..?:~:~o.:'~k~~ 
kroun ,.on tbeA th<l ,.....looa ,..... Tt.ert wu • Ml.oace of IO&,IU kn>rt-. 
l••nlei-toco .. plJwllllllle lcpl nt"Ul.oUo,..,\lwlaloar•npit.l•u b<llo 
MlncnaMdbrntmllllll•krolltn. · 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
Report of Education Sub-Committee, 
Trades Union Congress General Council 
(Cooltl.o_. f.- Lui. Week.) A Course t i l 
.~-"' ~ 1::.;;o~•;~; ;:an~£:.t~ria'~~ ~\ -· 
Paluil La oaUonal, o118trict, ud 1o- to .. ati•o pouiool of lifo, uol tHlr 
_. o..,ulu.tJo,.o, u.t 'bol n,.-o~a- W...lo f~n111l1 utl-l.t.bor. ~ t .. 
!olftaftltei>MIM .. IICini ... TIM f ol· caln••lt-llooaldllloM~­
MII'III,f 1o o lorkf bod.luUoa of'wloat oiWa fu l..:touw. atad~ 
Br SYLVIA KOPA.LD 
Given at t h e 
UNITY CENTER S 
l!Wir futtlo,.. ,..pt too bt: e~ Wftk-o•• ~eMola, de- 11 11 of the 
tlt~=~·~~ .. ~:~".:.::.d~P:: ::::!~ .. :-~~=~•'::' .~-:..:r:~ INTERNATIONAL LADIES' GARMENT WORKERS' UNION 
-tatl•t of (a) U.. Oeaaral C.llacU Labor Ia all Maeatlnal quoUollL Se.uon 1922-1923 
., 1JM Cea(nM; (•) t.-.dool ..,.,_ uo1 'no• lima llu .... ...Mo ao ,. • ..,. 
DESCRIPTION OF THE COURSE 
.. eh ot.llt rltoM&daworld..,..,INfoo-- ,.......,.u._..,lolcn•••wlllontapa-
PlllUtlo ..... olh ropeclaled11utloa- aralkllow\Hif'ofUoablal.orrofl.ho 
~:C~!;:t!:,~: "';;'!:~~~ "! E!:F~:Iml :.::';::~-~~:~ (lntroduc~ion to a Coune 1~ ~r;;~-:)wbieh will appear weekl7 ~=~~::~~~;:7E~'?. f,' Iolli~;::~~-=-::~:~~-~~ with ~h~11 w~~~d';w~~d·e:;:.~~~:fo:Ow::o~eJea~j~t ::e~! 
- tio• of ope<lal ochHII and of ..,,...._ tlloaP It II lnt~nded for adulll, Ill the troub le J!u, for labor autfen moat from wh at Ia h appeninr. 
qende,., taitioo. wlr.able for otdJ enn~•ll ••r~t to bd • plo.c:o lo .U Economlea can furnlah the key which will re,•ul the !rue natu r e 
cif'OI-. .,.d H auu7 f'Oipc>noilolo to lo;.torin ...... In oar KIIMI.o. of Our p r esent problema. 
U.• Gn"al Collneil for eond11ctlnr COMCLUSIOH For , economic• bee!~ with fundament.ala by calling atten-
111 ed uu.tlonal adlYl\leo on ll nu ap- Wb!le, bow ... er, 7ou r Co01mlttee tio n to the bule purpoae of the complex thing we call modem 
'";;:~.!~ ::.:~=-o .. trid ••- ~;f .. ~.;~::!~~:,:;~;-~: l:d~~~ct {~!~~~~ · ~i: t~aec~a~f:h';i 
'p.alo.at.loao olle11ld be ... p.-nr.at.lyo tndo oanloo "'""'"'ent c.an oalr ad~t- he Ia the higheat of 1, he muat have 
ef l~al orpai,..t.lofll and M rupon- .... ~17 H ,...t •7 a eo111prehnoi•• food and protection muna, ahelter. 
=~!:.~...:e:t:•::~ ~~:~:.!: =~:~~it ~=l.:.u=~.'u ~:~n;.~ 1r:~lvth!"1~:'\e die. Becauae • U a aocf~J~:~~~al~u~;;; 
.t u..o priaeiplea &ad pc>li<J of !loa tloar •optiat.lou .;u. tloa lloollu obt.ina thf!llle neceasitiea by group activity. 
E:!:~n~.~~~~·~~=~:: :=~~~et:7~~ ~=~=1:E: vane;;:,. ~ufac~c~,;~~:n°:~h~\~~e.~r .~ra~:!i~! t~!i 
:!:':i,~t~~. ~:!":~:~~·~,"=: ~:,·,.~· .~~ritia: ~~~~·. f:; ~~~!~:m~~r 1~~~t:olc:nlf::u!;:n~:u:rd~~:r~t~l;r J!'~ n;~t!~ 
""· lKla ... n, etc., In th- p.o.ru of !Woeatlo• Commlttoeo, t1oo Worhn' 
'U.tlr ,...peell•e dl.otric\1 In wh kh 1<>- Ed.,(etion.l AM«l.ot.leo, tbe C.nt.,.l 
~ wr,..~o.auono lu•e 10ot I>Hn - Edu(•Uoo Commit~ of the Coopt~ra­
t.•lioloed. To bot n.U r 111eeeuf11l! u .. u,.;""• U.e N•t.lo.,.l Co11aoll of 
4.lolrio:U will r.,.elro U.. M"lcea of Lal>or . Collf'le&, tho World...,..n't 
feU..U.. orpnllln.r -ret.orioo wloo Clob *"d lflltlt11te Ualoo, '"'- J<• 
olooold H reoponolllle to tho natlual ue~ of thM IHH!ieo will be 111 dlll'.r-
oqo .. t,..t>oa. en t d~......, all'OIC!ed llr tho denloP-
t.o.-1 O.•uto.aol.oo-Tboo fu~- ,.,..,t of ... to aodle1111, Jt J.o tlallt 
........ oftloaloealorpnioatlo..ooknld ando-I'J'tloattllerobooJ.clboo 
Mllllt•edll(&tlonalaodr«rHtlooaL cnwl\otd,. To ott.ompl to utobUU. 
Tile)' Uould b<l coMemed. with l.he Jt w]thout unaultotlon with l.hue 
Mucotlonal and l'ftf'eotloul noedo ~odlea will tne .. Ltab17 lead to ..,.,.. 
ofadolto(a..,ud-men)udodol- loppincaadret.ord de .. lopmea\1. Af-
~•11. Tt.e JMf'CUiap of bor and t .. nlatlonU.lpo wh.ll. tbOM bodleo 
PI lrqe-carntn wloo .,.. trade h.nel>Hndet.o,.,..lned.tboobiR"trt&&k 
•olonlota ll•ti'J' 1111111. llowto wh• oforcanlalncltwlllbaur.aboondtr-
aa.l...tal.oU..irolleCJaaee ....... )'el~ r.altu. Wet.brnlote rKoplu Wt 
-netl•tol pra<:t.lc.allr •• eouldenu...._ umpleu oll'oet uant loa d••• at 
'noe)' on loa JOUC l.t b<l lppf&led to OOU lo ... r OftOIBIOIOIId&tlOIII \n -
t.7 friendlr, 11nemplo7H, or -rib r•rdloulnrlll&i•ooch...,.e,udtll.ol 
hen ofii.L , , TII~lr upedrnu hu been It t. tloe,..fon~ nu-ri to eonoldor 
:.~::~.: :::::"'i~t~=-~~i~•~ ;~~ ~ pOoolblo in tilt home<\late fw· 
aad problemo. Hnlnr le ft .. hool, TH oerlo ... deplellom of trade 
for tht ,.oot p.o rt, before hnlnr ••- ~nlon fun<» due to unomploymenl. 
qw lrod lh• ""dine hobll, rnuc~ l- ud otllcko o~ wqto preunt.o 70or 
\lototadrluol>ll, IWr luonnodnlre eo,...,.ltteo fro111 reeo"'"'tadlnr tloo 
toJinn tl- ... t.ot\.lldJ-\al q•- lm,..e<liale Wine our of ur •f U.. 
tlo111. Thelr lntrreot.o ar.lalhodl• IMH\ieaa.-elal17reft....,.lolalloo 
roctlo,. of opOrll,ll'a"'":-•"d frieodlf Conar•• reoolutlon, If aur ~ tronofor 
pthori ntp. ThaMlntrreot.oo ... now ln•ol•eo 111 lncre ... d cont.ribullon 
Wl"''uteud for to aa lnc,..uln.rn- fro• tJoe alllllate<i l!!!l•u to !lot 
toot •1 welfar~ wor\lna, -1-phllaa - fuaM of tloo Oeauol CoaiOCIL We 
~:':~~~f:;.~;~i.~·~: ~~::i:; ~~ ~':.!1 :t.•::::-"J .. t1~ tl,:.,•,.;~~:;': 
olltdtft(e of tll~oe younr l'f'Opl• t.o • wbole will lo•7 lllelf for educ.aUoo· 
U.. w<>1'llnt-rla .. moYtm"'L On l.he ol purpoHI, •wl for the~" tt.lted 
eontrarr,thelrlllter..Uu)u•llrlith• ....... -..,..nloachapnopuolu 
•n op-ioe d!rutlon. If thet...do lmprulka•l• fortheUmohelnc. 
union mo••"!nllntudo to take Ill 
t<louUonal pro•lm10 oeriouolr.lhen 
It wlU h .. et" -'"'"' o ..,..u deal of 
touldttotlontolt.o,.....,..peo,I'-
Muoh " ' t.he kl,... " ' worll done 1>7 
worll 10looolo, .. u.a\ oloM, and wt l-
fo ro oqanidtlono o~whl. 1 .. tke ln-
t*l'fttofall-rkliiC""l•""•••-t , 
•to ... pr<>Yi4edbrano,.nl,..tloool 
- th~ klndoutllnedabo•e. 1'he p11Jol -
c.o1, moral, and ltnoll<"(Ctpal .. lui of 
tao wort; n&JI" Mlnc urrled outlo7 
• ch """'' 1o oh•lou; ••t II muA 
•boorecoc-lndt.lo•tU..oqnlu-
· OUR OUTLINES 
'- w"k ... c_p._ted ill Jutleo 
the"lll"tof••..,,....,,~u~··s..... 
clol an<! Polltiul Hblo.-, of 1M 
Uotl\.od Ht.o~to." Cl•en br Dr. n : J . 
Ca.,..n. Tt.lo lotho d-riptlon of 
1'1!1'~\ceo 1-u that Or. c ...... :;• ~~= .. • ~~~:.' u;:,:enl!~u~': 
troe&PHcl•llJPTir ... od foroulmom-
t.e .. ;noJ..,pltlaacuaa•,ud tnpriftt 
wlllaPfearlap&m ... lltfonllfordlo-
tribiiUiftAIIIO"''tloaa. 
Buildint on thla baa\1, eeonomlca ean aO on to show !tow 
induatrl"aa or tanlzed today, Ia not devoted tint and forem~t 
to aat'-fYins' human want.. Modem lndU1tr1 Ia used for making 
protl.ta. . Bualneu enterprlae (profit-making) anti machinepro-
ducUo n are two entiNIIy different lhinga. 
Thia coune, will attempt to 11how, therefor e, how the bUIIi-
neJO management of modem indu1tey' h .. and ia working out; 
~~;~ Y~~"~t0!\,~o~:~~~ew:b~i~re~~~!:~ria:0~finl:~e~~d 
~~1fo~0:C!~o'!f:-r!~~:~f;a\1io~11~b~l~~dve: ~~!nv~!d~a ~u::~~~ 
modern induatry back to ita orilinal purpo.e of aat illfyin r human 
nMda; and It will attempt to expl1in labor'• part in aueh reol'-
ganlution . ~ 
Content of_ Our Cf}urses 
(a,pOrt Swbmluod to tho Co llfennco of lhe orkor.' Educot\on Buren) 
(CGnU..uttloa] 
AtpreKil\OUr<h\rfcon« r11111.houtoblnrofU..-iolOfiuuo. N 
nner be'ffire the u lou 1tt rtlled upon to work oulth•ir rel atlonohi!" In 
tloa il>dllotrialllfe,ltlad U•elrpla«•loeofol'llht law,Oild todcliDotloelr 
po.ltloa Ia tilt world of politlea and J:<>"frnlllenL Witloout a pod e<IK~­
IIon •Cone thuo tlneo, It t. l111po01ible for our mo111htn to unduwt.o.nd ~ow • 
ulotln!l' e<onomle eoodiUono .. ,. boo •~•ni'Od with the leut dl«f ully ud 
wlth lhtcreoteal-lbleoa~ee-. Tt.ltl&tbo ......... that ........ " u ... ~ .. 
d.-..otM to l•d ... frlal IWtol')', 10<\Al po~holOCJ, eeono"'L~ noCraph)', ,.w-
ornmnt, ln}~~<~tllon o, tndoanloabt.lol')'and palltr. ) 
But wo abel I'I<:OCnlu tll.ot our-,..O.ben an ln~reotod In othor thin•• 
bo.olduU..lroroo-koH-lalpro•le-'. Tlootanham.,.Hintoen: 
dowM witlo t.h4o l.....toti•Lo hu,...., dHII'I fer plor, l•r and luoppln-. Tloor 
11'1 mu and women who &1'1 lnle reotod In lifo u a whol.O. TMy ocolt t.t 
:~:?u;:'" ... ~::":; :_nd "::;:~:~";.:~:~~:a~~ .. ~ !: :~ !':;::;.:-;:~~:: 
IIIUO\htall ....... ...,lllc. 
bllt a~; ~~aZ. ~~d:~~~te0r~t!"~.~:~~~·:',-~~~:~: .:~:~:~:-;; 
"'ulk,tholo,.olduc!nJ•~d plar,l.hopleMureofooclalrothorinpand 
U..d.tiPitof,..ta ... 
Board 
BJ' N. L IIACitOFF. ~ 
('R ... onlofMH-tillfO,JIIIJlloncl13,
1
t12S.) 
OUTSill£. COMM!TTEU 
1• u,... .,..lft&'U.. •••tlnc Br<~tHr Hutot•, rtpnHIItii>C U.. Batdttn' 
U•loaotCbJ~aaD.•P~ before 
!JMIBoard,ol.&tlqU..ttJidriiJliOII 
•Nn•poDH 1.o !.pll:r def"'d .,, 
of tllelr ... Mn o11 who• • fnae-
e..-uJ.oaUo.,••r••,. u<lu..-aJ_. 
;.",.-:.'. ~~u:_ ~.!:'r!:.~~·~ 
.-err Uhlr \loot orld!Uonol PfOpll 
wiliU.eto M tnpcild to tolldotet 
t~• ,....,~&&lion ftrlr:. 
BNIIMr Bottwlbr. reported tllat 
darinatllt..U dJulrlttlt,HdJI.. 
U......•-...,..llledtat.look-part-
-1. oru.-.u ........ ~tod, 
........ w~tW .... , ... dtwllno:tfftd 
~tloaaadiomlaql~ 
TM:r.,..... ololo lltd lt e11ttus' euu. 
• .,wu..a.uwlwMoiLatU.J~"~­
... ti.IMellotldllD<ia' $1 M .... ...Uon 
• ,....._. ot •urUt. BrotMr e .... 
eotd!Nt.ltkatU..-)Ih~tt 
CllllcqD, N ebnrHft, an 4obq; ..U 
tMr,....n.lyCMotolot.••••notoou 
tf tlMir ••In ..... ..tcled, ud ~tooq~~ Of ""-• lllrw '""" fMIII<I plli.J &ad 
tiM ladlot.l BroU..r One<~ Ill l.ue- a ~HW"J' bt at Ud ..U. ..., roJ.. 
cut, 11 t., • .-..n.hel-, ,..,_.,to I•Wd and ..... -pl07ft'l were 111--
ddend•IIDI<'PllralldWolaqa.ltA dl"lleted 1e -piDr nUen. 8eft11 
ospenol•.. Be oppealed to U... Jolll t,.. w..-. tlllltr droppeol or wllllbaora. 
a.ud to "''"' llrwu:lal)T towud.l that n..-. ••rt ., ... tr .:.- for dalmo 
dofeiiM. A ........!ltft wuoppoolal· tf...-dnfor eltlMr faUaretop.or 
M tA b.uatlpte tlola nrp•t and to for ••e.U.. tr -'- Thu• ""'" 
ODI>altof'eptrtofllllll~tolll• MJnte-ri.....,Wr. 
S..rdotDI!-fttonoltkirllnt•eet-
'-
BOARD OF DiRECTOU' ll£PORTS 
Tltt lloanl of Dirtcton Allm!UH 
dro ftllowhlc ftporlll of O.tlo ••I· 
bpbeW<~~~ Jalr Utlland Ja!J":Urd: 
lnouord.aa«wltlltltad..,Woa of 
tMJolntlloanlthottltaBunlofJ>I.. 
I"'C:I.en tUoop tlleqnoU.a or .... 
"'"'•• ••:raand •••• .rw...,m. 
\q-tho ...... d.,.ollrma~~btn,O.o 
Boor.-.! of Dh .... ton d..:ldH Ur.ot O.a 
Joln~Boo.rd-doalaleltor toaU 
t.lleoloopfbal.,.etludo!Madnrtt.. 
Ia tiM pr-, otto-lol,.. O.e w-ork- tllot 
1.11111 olooald nfaoo lt ••upt dr.U. 
hi pa,.eat ar ,...to od.\Ut Urer 
alwo.alol....,..rttoUMr.-cet.DM<i......_ 
lr,u,.dolorlaH~rialtlr.elr~ 
Br.U..r H..,U.., npoo..W on 0,. 
KuaCtll\..,oCo•paay,ololi"'"thot 
IItty Ud 11...,.tlatlolls w!Ur Ure• ancl 
oloowiUrtlre,...n.tnof\M&bop; o 
obop MHlb>l Ud ben llel4. He 
neo-mdtdthatoaltNUreJI ... ho 
r,.~': d':,:~ft' :..!~,.":: •• -:=:~~ 
t.lre Jo!n~ Boord ·w wCu riiJ, ll~r- M 
tahn,....!!'"lt.lre .. . 
Brodrer lloch ... ol.a\6ol \.11&1 •! 
lalndo to ban Brotl>er Ptledoau 
,......,trrMfro .. O.eOrpal&atlonto 
111-e luHUplioa o.,..,_..t du to 
tkfodtl>atdroonue.urlor•..U. 
pllouoalooa4. BrolloerPriabou 
..Wtehcareof,.._•....,benof\H 
Jebloen'A-IIIIiaaaadofi.Mnll• 
""P"I&M .. ,.,~...,_.hro,ud BrotJo.. 
.. , A<h,...a will toko care of U.. 
pntrol !n .. tlptlou Plano foo 
Brotlrrn BoNwl._ fnt'!Hr reported 
Wt a·~ ef ,...rt: ocnrnd la 
Urt B. Aallla abop, and t.lre "-la-
tloade..,.rleo!dredlocll&~otUra 
doalrm.,,Wrclac 111m wltlleauaiac 
tlrtttop,.... Tlotoc ... wuil..,uclrt 
befootUhllpartlaltlralrmuand, 
alteroputdeelof....,natiacont.lre 
co11Wntloa of Bt'OI.htt Horow\tlo thot 
lllae<::o..!onuwitlrr P.~ph!llof 
onqr-MmUit tllt UaloaiJ the oa!r 
bocllr wbkh tan dGdpllae ,._ m.e•IH:n 
fooriolatlo ... lnnprdtellopp~~pof 
W'Otlr:, the Aooodotlon llnollr with· 
~:?:·t.; :-:~~~=~= 
R£P'OJIT OF JULY U, 11»--UT-
~ SIDE COIUHYTEU 
A e-..lttoe ,..~~ tllt J,..a--
booCnt.erofCoDOr~ oppu.red 
l>don drt lloanl s&al.lna "Uat CcrlltJ 
lolol>dlllaotonlr••ll&lanunln 
bathaoal•rweandotooodrpopulotloo, 
•...-..tpartofwhlclrloclaaunfncf•r 
ape ... anntt~dltolo~anlutloll,ud 
tha~ ftprunloti.-eo from nrlo111 or. 
pnlulitlll, u wtU U lndl'o-ldllolt, 
lo..-td~ldedtobuUdalAl>orLrc.nm 
IJIColl•rlllud. lnorduthotthlo 
marbtae<::ompUobMti>eJoppUl foc 
ftnanel•l old. The .... ,..torr wu Ul-
.tnretedLo:rlll.,.,.upletlM"*CC""•t 
an ...... lt o .. pOrt!.GtlwiBoordof 
Dir«t.n. ~ 
BroiMr Hoc-.a, ~en! .... a. 
ocer.~rt.erltloat\&taqotlatlo,.. 
wltll Rarrr J. llau did not toriac 
etoo.tUMrCieolud ruult.ondootrlke 
...,d..,larqoplolltlolll!na. 
trr ... 
hn,.rtuH 
.. Nnl SM,.CM"-•• Mootl••· 
11.,... nportH U.to lboP""hlt-
•eD ,..._tl>lr wu ,....,.ced t• M latW 
tiiThanoi&J,JDIJHO.,ttBett""-• 
IUU, rilflot atter wert<; .... U..t lrt· 
!.en .. !lot ... ,..dW ...... .rn ... 
... alkd "' ........ .t .... ---
lt-fDrtlltrHcWetithAtiMu· 
ohr•ttootln-oiMtuldbo:: 
Tk o..,ulutloa eo .. ,.;u .... ..._ 
raltled U.t followiiiC "'"'rt of tM!r 
meeU.... •eld n 'ra .. <l•r: ~ulr Jjtll, 
ot lfWtol 21atStreet: 1. llow te o,..-onloe the 11on·nl .. 
"Upon tht IUII"ItiOn of BNU..o ohopt. -=~~~:~~:,.:~•;..-:::: L ~=~::;::. ·~~:" O~anluUon 
lloalac of 0,. (t ....... Un ea.- 3. Arr9•1pm~orr;;of the Dr-
:'.tt;"".i..t~-:: ..... ~~ =~~-~ordof 
1.~--la& .. 
To fOIItiago callblc ..,....la.r "'op-
chal .. t a•..u..,p•tftle•U..of· 
ll~ofUreJolatlloanliacOIIju.c­
Uoa wlt.lr the Orpni~&Uoa CoDI.IIIIt.-
teeohoaldacqulnttlrtol!op-c:balt-
mtawtlhlht6olllpoftlrtorpnlu.· 
tl..,,udoloolmtlre.Dpollthenr.tho 
aetd!orollsertlnannlonralall!Ure 
ohop where thr "" ...,plofed urd 
U...llurlnaofnaditlonslaeacto.,id 
enrrohopnlhttlnduotrrlnC'f'l'· 
~1. 
TloonpertofU...o.....,~ 
eo-lttH •u talru "' ~ 
eotlruwi"•I'J'reco.•urdalloa.._ 
t...cud'uUrdlllcvaeL l•partln-
t.i,tJteroc...,•t lldotlonutoU..-. 
der of h lliiiM for tile abol'-"...a-
"'''Uq .odladllllld to too toeld • 
Tllllroda,-,J .. tr2$Ur, toroullbt •N•t• 
loq d!Jr:.IIMioa. • 
A mtUoa to approu tire .-.:porto/. 
the OTpalPIIGII C<r-ltlee N. 
w~olt wu urrlod. Jt ,... tanll-
"''rt dt<:ldtd to utolld 111 larit&U.. 
m!;~~ut=o~ .. ~ ~ ~~ca:u!:":.·~~ 
;r:r:,·;.tat~~:':.;;~~ n- :::~~~~::~~ ~~ 
J.OO.thct-~•1•• ofbllo!O-
Didriet•eaiiDCI olwrold M ..ned , 
Slowr ILo:rN WorU. npOrlt<i f•• 
tlleco-ll\taoathtalll&lcaaotlon. 
uotlncthototthe eo...,.!tteo•"'"" 
,..-iodk.oltr. At tlM16 mroeliap llle 
lllllirl-rtpntl>loU~oMaldn· 
part oa tllo oelkld• of t.lre dlltrtct 
ill q1101U... fu tiM cl«a podorl. TH 
.,,......,.preoontohollldbell•enan 
opporlu.rlltrtotdioclllltlr&lreport. !:!!~~!.·:~;:d·o~ ~!~2~ ~t 
tenooUo,..ltUtlaftplyLo:rtlrdr.-. 
m11nlcotlonofJun•Zl•t.lh•Joat 
Boud appOlntd o <OIIlllllttft to •Mt. 
aa\I.IH:OoaiDIItoaof\lr.eOelleral E&ft.. 
all•tBoardlnordplee.,•to_. 
t.oJnaadt..Uadlap-.toU.. . --. 
AppU.loohould 114 mode to mtm• 
bertatth-IIIHtlnptojoinlnt.lre 
o~anblq of non-unU.allr.opowltJo.. 
llttllea•r....._tooft.lrtlrploeeof 
ompto,..eat. 
:t.. H_......_ ·~ •""'- ._...,_ 011 wlr.lclo tho ........taa-Uoa Knlrl . 
The ••-'""• Mhll" owanr of Ole bla place. no eo-suee fonCioe 
put ...... ~on ol ..... ,.loa oDor- u dtdded \lr.o.l wlon the1DHo-lt~ 
wcU_..ili•IJTIOI&IIIII\IuofDo-..Jon mut, oar llll>-eollr.allttft oloo11ld • 
-Jie.decrlcl .. toarc-Urattlrt- .....ttlr.o.tl.oealHo..lOolw.uldromala 
..-doi'IJuborU..•cuopalcnMeu· uoloc:olaadHtaktnUI .. ...dr.to 
r!Q,.. a.od !Joot a tub-co..Sitet tall• tH Cloakoaake ,.• • Jolat Board 1111W 
..aua,. ol BrMioer Bulla and Sid.. U.t IIUI eanYelllltL Ao to Loea1 Wo. 
Auerlr.ac:~ H oppeloted to oppear at, 26, the .. ,.mitt" d~ldtd~tbot lilt. 
t.1ra ant •eetlac of tho uentl•• local .~ould becomt • b,.nc~ of Lo-
l>o•rd of t-ol No. 88 wltlr. o •lew 1f1 eat No. 22. 
::ch=·=·~~·:.'::..~ 1-;:::: d~~!:~~ ~;.o.;:h~~~~~~~ 
W'Otk•,. mar too t"Palud. •nd otllcl,. putk!po~ted oa<i atta 
<I._C.......,.we••- d11edoli.H:ratlon npon.otlult-
lllftdutool.l.rulolt~Vt•W•Joeti-r· decWHto••prontlMonlontltllt . 
llr ...,,.. U.. ealorerl wort:ero, the ..,.....ttiM In HadiiiJ: a letter tAU. 
O.,..lutl ... o-MitiH dedftd to JatoraatJoaal A• to O.e --
no\lfr -• of tilt Kti•e ulored Ulloa elroat Loeal No. 10, • ..U.. 
nloaworktrotoutnd•.....U,..of toooKarbltloor« ... tartolio•,... 
the O ......... tloa Co.mlltft 111 order ...,....... M to tH ,........,adatJH 
It work nl WO)'W ud ,.e~lu wit.lr of Loc:ol No. !S, In reprd to lt. ... 
drelr- ••hlc• ~tw to uoelr. tiM col· e<oMIIIIJ • brao•• ~f LoeaJ No. U, • 
ored workt,. ...,plored 1>1 our ldD5- oaotlcra to thot etred wu eon-Md. 
INSURANCE FOR- EVERYBODY AND EVERYTH"ING 
SIGMUND HAIMAN 
!4neral Insuranee Bro,ker 
BRANCH IIAHAGER- EOU!TABI.E LIFE ' >\SSURAifCE SOCIETY Of THE UNI)"ED STATES 
IF YOU ARE SINGLE, let me ahow you how \IF YOU ARE MARRIED, you need protec.tion 
you can buy for yourself an income for tlie for tboae dependinr on yo~&, and you can buy 
day when you KJ'OW old and your earninr it with a 1m&ll inwe$llnent ffllm your wed.:ly 
· c::apatity dimini•he1. earninr•-
PROTECT·YOUR HOME agaiwt FIRE, BURGLARY AND ALL OTHER HAZARDS 
PROTECT YOURSELF arairat SICKNESS AND ACCIDENT WH_ICH IMPAIR YOUR EARNINGS 
, Let me show you h'ow you can prowidc for .-c61icre · 
~dueation for xour child with a •mall weekly sawi.nr. 
\ Drop ine a line or call me up and I will r ladly eall on you. 
22.5 FIFTtf"AVENUE. N.Y. ROOM 1116. TELEPHONE-MADISON SQUARE 10365. 
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Moftllllr ... eettaa of ell tJr,a breneb• \t1de~d•~t pohtlcal ..-orklnr<ltP Unt '""" fU to Ul ~·week; U 
af Local 10, at wlt.LI'It. t.b• "'"Ill'• ,.._ ~tlooo. 111n recti~• fro• U1 It no ,., 
}IONofU.ttiffl>tlftbondwtNap BflltloerS...b ••li•ert<l 1 nport wttk. Aad llt.t WfCU .of :o mn 
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aiiH wllllt oU...n ..... nf•rn4 ._. upon loo.U.r tlt.e eouroo ot lila ~rt, t.rdt '"',.. to M plddq '!P olltlt.ttr. 
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:t~~:~:':..e: :~H~=~= ~~ !;' .. '::/::of aoU<IU.W ffi:nl to ::~=~~~::-: :::~ .:.:: !': 
-oliUou In U.C Indo ao te...-r ,.._ Tlo.Lo wq 0""1 approncl of. But clorlq tb ,..1 few -u. Btot OH 
""lml b;. to ...... ulnool- ~t. '""'" • •tona •{ ,...seat - nWM U.op, wltlcll plaeH rlatlt additlooooJ 
II will be NUlled tilatl•mediataW aphrMitt.laatU..unt.tal""rwltll- mellaadllJ.ppU.,U.ea.wtU.wor\tor 
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• louin- arbt to ta.-utipte .,.. quaUOil ree~otlr. No artlb11 wu bo-trd 11 ~ jMt aow, ~lr be-
-trol .,._oM.,._ take• 011 tltil <D.-aolcatiOD. u Ito ea ... t~tt ..... 11 !. a_.,;;,. ou; 
Su.tkr .. .,.ed.for .ollollt en dtl.aat..-i<llawU.tpMIUHofU.. ·--oitloopltllllfllludacnrll 
-u.. a...nur .,....111 t.be olk<t .,.,.lt.enlo!p. And •h4>• ~ lesua "•"" ap. N -•,.. Ill• o~· 
.. ~ liP. C.ati"OIIIn Wlloito .... .,... raiHd ap\n \>doN U.t "tentral u ... dtpu\.llltnl I& altout readr to 
IA<Ier and 8~~~- Arent Stol\tr l>odr It nce iYK • doatb blow. uti ..,, Optll obop on alrike, U.a 
paw till• and deo!dtd to qult. Tha t.ten~porllwlth rul'fl;t to tht trad e takn a Rddoa drop and tkt 
.., ..... wu Hrlaal"'" u• wltlt It 11+ proru• of tile- amoJaa..,~Uon ~ r the unlou Ia ~om~HH to poatpone the 
..., .t.,.,pOta'7olowlaropofol&tk d-akiql...,aiiUo ... U.attiM!b- otrih., 
u ... problltllll. ' " \.hec ... otStel· \uaaUoaal'o """"111 .. wbl«. wu Tbe olll« ... tllrallr feelo U.l&. 
1...-, who...,.. appolated br a raaonl , ... ,..... witlt. t.lte •1111 of .. kinr W Man~r.Dttb~Jud doelded ..,,. .. 
IIIHtlq u bema•• ..... t ·- U.0 ................. Or R<>l loolq UJ U.t thrt. qo t.o n.!l -.p mH\.i .... oJ ~ 
=.:'."'~~d:::~ .~.::d..:loeu..~"-:u;: !~o1~~~ 'll't U.. G. E. 8.'1 de- :..:~ ~~.:"'we";:~,.:a:..:.lt.e~t~';; 
llftllleda...,tk'a nol lrt,ll""tMpN<· Tklo at... p,..tlrallr IIIMDt tlt.tt ltwufoundt.b•t•l.atwtnumbtrtf 
~Ur pu op • l<>b to H"e the of. ~~. ~:.~~~~~' :.f ~~.,!.':~~~ ~ til~t...,f!;": :," ::',d ;:~t ltoatd It 
F•llewiar 1M adtpt.loa of IMM Cloak P..-ra• Lotti No. -'~ And tlolaa little orpalutloa work Ia .U. 
...,.rta Pnsllont l'hllip Auel ..w1 ltaU.mulllthatwltlt.t...tM--two partir attribaubll to tM peod"'a 
B ... ~- Arent Beajtmln SacU. dele· •• tltne ""eU tilt Dreta J oint B....-d -.tra .... Uon. Thll quation, &I will 
ptu It t'!t Hftiral tra.d• ~ toa. wiD f llold Ita • t.olalloll ftiHiiaa. Ire aeen fro"' tM pntBl nport. wilt 
''"""'of~~~~ A111rrlun L.obor PartJ, Thut before tM mel of the pnaeat 1hort!r IN • t.J>OHd of ud tM union 
Ofcootw,U..-iatloa'••..,. 
... r eoollonot«<fiiMthla. T ... t_ t 
ftl'tntt \.oM plaeo laat W•dft'b.r.•r· 
!.""u.~~~u:::,:t w~ 7.""~t'~. 
.at tbttlmt U.•vlaiO np.-..eat.a-11•• m~t tilt Wiliiint . 
Tlot· tom,.abot"~"-~·· 
... ..., Mrl••• ... ~ Aal<k ,...,. ~ 
fad tMt Ill npfiiMtltatift eaa-1 
plaad•lelollcti&UU.t .... tf~ 
-laUum-lotrw, wlllelllaeo•· 
tnrrtotltt..,-...,ut,u..-.. ~· 
of U.e ... plor-n• •rr••IPUo• -
apUtltt,-tUmaaotla•atCI· 
ptedwl\ltt\ltftp......,taU .. e ottltt 
nllota' a ahrtlt on of the._._.,. 
eompl&iata ftlocl I>J !.lot ualoa. nit 
l~ IIHH II 1 .O:rlou Ylolatioa ••. WJolft• 
n'tt I N pfiiMIItatiYt O( !.oeal 10 
WOIIId...,..i.taJelatlnllitlPIMa 
~wo ..... u_,. _ twiUttd.-K:eor 
wtt.lo; .. rbtoU.et"«octU.atU..,.,.. 
plolat wuallfoa11ded. R11<1ue•to for 
tproperadJa-nflnrtpnotioc:&lly 
,...,ortd. "-ld•fromono orlwotell· 
pho~~eooJla,\llo m•n•aerofthe ... 
6otlatioa haanotproperirlookedln • 
10 •nrtomp\&lnL Maa~~tr DYblaollr 
wlfa wo!! ara~d wltil ta<t.o to bear 
eot t1ot .,,;oo•a •llarru- Ht aloolncl 
wlttn\etteTtwt~dlapaltloet!tee•­
~,..,. w~. wen ..... ~~e .. of u.. 
-lltloal•wlllolllktboooa .. N 
toldU.atU..fomplal"ta...UIIIueto 
M tdJ ... ttd ladi•ld~au,-. 11 .... u.. 
conc.tnllouoftlttaaln"arepruenl.a· 
Unllultilll wiiiiOWarotuUt<"llYI 
berpl•l&e- lo .. ut wtek'o iAue t.h 
otandofthttmplore•anlotlo.e re-
:•~~~lt.• unfel'tnto will ,., •i~en 
-~~!'!~·,;:';.",!~o f the UKO• ;::hlft~u:l~;• ~~: ,~;~~~b~~ :ef ~':..~ :!:~:~ ~ 1::•:.:,.'1::~~ ~~~:.un ~~~~~~~~:!...:uw.:.lo~:...~~ '': =.~~~!~ 0~:.~~\..~ol= b~;:;'.j MISCELLANEOUS /! ~r "'d.~~ 1!.1 f!-:'J,U":;;;.: ~ 
...,._t It at !loa Allt.aar eoater· u 10a&J t.brnP 1M ol!ln ef tlt.e till· Tb. renlt of !.lot ,.,,..,.anioatloa ~~\::.~::::7~~; ~ ' 
;::..ofn::.':a~~pa~'Yt~a~ll'::! :.:~: I:R::-~~~~enth::';.,:'pl~ ;:"';~. ~=·G~~~~!.~.~~ THL M£SS£NG£Jt -
wll<k roll<>d tbe roofereM•, and ••-u,- with tM .lola! Board. whlth ua' A-.:lltlo11 Ia wbltb olt.arr" ne Oa\J Tri.da Union Publiu· 
:;~: ~~!.-..t~.d~~r t.:'e~·; ... '; ;..~~ ;:!II 0~:!'• ;~o~~~~~:"::~=~~lo;f ~=;' .:=~~::d ::~:~r ~ ..,-:=!;; u .... for ~:!'ri.:orken In 
cl•r 111 Albur. th doal< •nd "''"-" •utten will n- fo'r faUure lo' llu up to cerU\ n .parto 2305 Sountil Aun11o • 
l'leeaiiH the eo 111 munlutlou ..,u~- relY~ 11••--•tt..atlon of one untral of the lp't<IIIIJI\, J. wlndlna iutlt New Tort Cltr 
ed 1M UHIIIin loo&rd after 1111 lut body. • ~·~··~"~·~··~···~n~«~<· ===~=::::~§::~=::; 
,.,..,,, ml'f\iaJ 1oa4 .trea.~r \.tkn Tbe f<ll'pleli., of tltclamt .. aN&• 
"' plate, and becauH v.. tut •eetlar u .... of •-· will • ..,_iuta w 
wu to ttoh pi&•• after tilt ,....,,... cellleor. br !.lot IHI'tlorf tf lhe na· 
::w:d ... : :-~~~ 1o;~~~~~~.":.':. ;~::~·:,e::~~~~ ~ ~:n:~~: ~ 
t\tularlr In •It• of tka f...,t tluo t J.t. r~aniJL 
ui JO wualllioted wiilo 11oe A•••· 
lu.aLilborParty. 
111flllliduha(I'N&'•ulof•II'Oft 
tal'ftOIIIItell\bot\.oQpl .. r•ttilla 
H11f1rnee. Sull\oa It to .. , !kat 
tM railroad union- •• ,. btntupo~~ 
• pO\kr o! N••••rdins frieod.t ..,d 
pubJhln£rnemlea"aalkelrpO!ItiClL 
•••poe.. Ancllt wooopontlllapolnt 
t .. t 1M nnf•reue udH. lfownn, 
ltwuntl>rokea up. Tloelll<>orwu 
left.._forfuiiiN,a.S.rooft.lte 
polidooloR• I•IIororpni&&U.u t .. 
•••Uuill .. wtl.,non llle pol\tiut 
field. 
PollowlnJ Prtoldon~ AnHI'o npott 
lht floor wu \brown Ol"'n for clla-
u•ion. One 6f tlur .. e•btro OpOkt 
• I -~ !..,.til on tblo ~UntltoR. 1ft 
- .. edu·ha._bo••u...,utllu••ni<: 
ro•nrnlostlt..poliUul ftt•re. tfiM 
A•erl<an wort:o.._ Tt kl,.. tbt •11-
lnnlulllhadalndJorilrtd. lfolll4. 
lo .t!'t<"t. U.. fa...,en an• laboren 
""' alrudr orpnbod In Ckloa.co 
andalltlt.e"'emlt.er•P<roeatllodtocl~ 
.. orderuuohrrlftU.en••-1•1 
t rder wutodlli.t.ttwitiltlotpartr 
•1;;.:::r 1;;.~:~~ 1~ in fuor 
tf tii(A•aeriron t.kl-hrtr. He 
'""/lo . t.bt polltkal aetlon lor l~r 
Man.,._• Dvbl~.a.,. 11 .. m .... • 
NltiiiiC•ftilecloakrl<tttnlntbe 
BNWMYlllt diltrld IIIIo week. Nu-
llletOUO romplalnla lt.tn l'f;lcl>ed bl• 
:!.t~, :•nnddi 1t!o:"..t!~"~:!.l~: ~,X 
lludlnfo,...•llonhrkudoelded"p-
ontl•lootop. 
r..t....,kaadtllo!.wltklt.efore 
BroU..r Sbtllhr, u,.. [nftnoeUo"' 
ofU.._,.,..,,"''t.,"""".....,'•f 
U.toioo)lllla tila\pottofB....,kl,.._ 
Tlot nport ohowo a need tor nrr 
d- WtltlllnJ of tb1 I~Opa then. 
lol ana~r If. Slubkr, oftht lnde· 
pendtnt. Amrrkcoft an d Rttfer Do· 
parlolut.o ,.r t .. Ciaak .lolnt Boalld, 
••b•lttod • nport of tM ooadiUooa 
ebulnlnrla t.loo· U ... Gndor ~~~jar· 
lll<llld-.._ A eiiPJ of IIIia Nport waa 
~t•t U Manarer Oa~\aok 1• 
TlllttpOrtakowoatttalofU7 
nlloralnU.erlo•ktndoa\toboPII; 
•,ncl U Ontt•nlath reeferahopo. 
n.ene!"''e--repaldt.o rloaknot-
terw lo UI.U. Tloo nefu .,.,. eam 
anuuacoof f$!.70. 
Slo oltok oat,l.tt!_•re l'ftelfllll 
lr"O.,Utto U !,..-wMk. TII-
IN ... DJIII......,.IIJ'•rranludlowblrh 
wt,. fou..t .,.u wl!.roetl••• .. rr 
WANTED 
Ambitiotu rounr meo and women wllo an t lrt<l of ••rkln.-
1" the faet.o..., a11d wo~ld duote all~~ r>fol\ of thoir \Jml t .. 
owe!L·,.ri"JPtOpeoitlan. 
C000 OPI"'IITUNITY FOil STUDENTS 
Fo< lnfor:at\011, u~~;~~~D DAlMAN, i 
g. lo A. JI.~2G Pit~;t·~·.::= ~.' :i~~· Yorlt c!~~ :4 & P. M. I 
C.UTTERS' UNION LOCAL 10 
Notice of Regular Meetings 
CLOAK ANO SUIT, •• ••.•..•.... , • . . , Mo nday. A ug. 6 th 
WAtST ANO ORESS . 
MISCEU.ANEOUS 
••.• Mondar.Auautt20th 
• CENERAL •.••. -;._;_;" •...••••.••• Mond•y, Auruot 27th 
Meetin~• Begin at 7 :30P. M. 
AT ARLINGTON HA!-L, 23 St. Marlia Place 
